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El presente informe es el resultado de una investigación de diseño transaccional 
correlacional, López; García; Sánchez, (2018), acoso escolar y autoconcepto  em 
estudiantes secundaria de una Institución Educativa – Huaraz, 2019; teniendo una 
población muestral de 73 estudiantes; de quienes se recogió y proceso la información 
mediante la técnica del test estructurado por ítems (González2009): se utilizó el 
Cuestionario de autoconcepto Garley CAG con un alfa de Cronbach de 0,960 (García, 
2001) y el Auto test Cisneros de Acoso Escolar (Orosco, 2012), se obtuvo una  
consistencia interna de 0,864. La prueba normalización de hipótesis, se realizó mediante el 
coeficiente de Kolmogov –Smirnov, dando para acoso escolar 0.467 y para Autoconcepto 
0.228, valores menores (p>0.05). 
El cálculo de correlación de Spearman, entre la variable Acoso escolar y Autoconcepto en 
los estudiantes de una Institución Educativa de Huaraz – 2019, se tiene que no existe una 
relación significativa (p>0.05), así también se muestra que entre la variable Autoconcepto 
con cada una de las dimensiones del Acoso escolar, llevándonos a indicar que  no  se 
cumple ninguna de las hipótesis alternativas planteadas en esta investigación. 
 






This report is the result of a translational correlational design investigation, López; García; 
Sánchez, (2018), bullying and self-concept in secondary students of an Educational 
Institution - Huaraz, 2019; having a sample population of 73 students; from whom the 
information was collected and processed using the item-structured test technique 
(González2009): the Garley CAG Self-Concept Questionnaire was used with a Cronbach's 
alpha of 0.960 (García, 2001) and the Cisneros School Bullying Self Test (Orosco , 2012), 
an internal consistency of 0.864 was obtained. The hypothesis normalization test was 
performed using the Kolmogov –Smirnov coefficient, giving for bullying 0.467 and for 
0.228 Self-concept, lower values (p> 0.05). 
The calculation of Spearman's correlation, between the variable Bullying and Self-concept 
in students of an Educational Institution of Huaraz - 2019, there is that there is no 
significant relationship (p> 0.05), so it is also shown that between the variable Self-concept 
with each of the dimensions of bullying, leading us to indicate that none of the alternative 
hypotheses raised in this investigation are met. 
 





En la actualidad el acoso escolar es tomado como una forma de comunicación 
normal entre los compañeros de colegio; sin embargo no tenemos presente que este 
problema afecta la convivencia, el área académica y sobre todo el aspecto emocional de 
los adolescentes; esto ha ocasionado preocupación en las instituciones educativas, pues 
según lo registrado en el cuaderno de incidencias de cada institución educativa este tipo de 
conductas cada año incrementan de manera alarmante; pues es muy frecuente ver en los 
medios de comunicación como  diversas  instituciones  educativas  tienen  episodios 
de acoso entre estudiantes 
 
En el mundo, cada año unos 246 millones de niños son víctimas de violencias de 
género: malos tratos, intimidaciones, sevicias psicológicas y acosos sexuales; decimos 
entonces que todas las formas de violencia en la escuela constituyen un obstáculo al 
derecho fundamental de recibir una educación de calidad. UNESCO (2016);  por otra 
parte, la O.M.S.(2018) en un estudio realizado sobre comportamiento relacionado con la 
salud en estudiantes en 79 países, concluyó que un 11% de la población masculina se  
había involucrado en diferentes peleas llegando a usar la agresión física un año antes, 
frente al 3% de la  población  estudiantil. Los  niños  y  adolescentes  comúnmente 
incurren en actos de violencia física. En cuanto al sexo femenino, es más predomina el  
tipo de violencia orientada a lo verbal o psicológico. De todos los estudiantes el 22% 
reportó que fueron víctimas de acoso escolar una o más veces en el mes previo a la 
encuesta. El 23.6% ocurrió en mujeres y el 21.2% en hombres, sin que la diferencia 
estadísticamente fuera significativa (O.M.S., 2018). 
 
El Instituto de estadística de la UNESCO, muestra datos donde el acoso escolar 
afecta a los jóvenes de todos los los países sin distinguir factores económicos, estos datos 
fueron obtenidos gracias a encuestas realizadas a estudiantes con el objetivo de  
monitorear la salud física y emocional de los jóvenes. 
 
Según los datos obtenidos por el INEI y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, en el 2015, en el Perú, el 75% de estudiantes ha sido víctima de agresión 
física y psicológica ocasionada por sus compañeros. 
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Así también el estudio realizado por (Lescano, et. al, 2018), señalan que los 
adolescentes cuyas edades oscilan entre los 12 y 14 años y que se encuentran en nivel de 
pobreza son los más propensos al consumo de drogas, abuso de alcohol, problemas 
nutricionales y sedentarismo; todo esto se relaciona con la alta de acceso a la salud y 
desinformación. La violencia (física, psicológica y sexual) a la que se exponen ya sea por 
parte de sus pares y adultos que los rodean afecta su bienes, debilita su autoestima y 
dificulta su desarrollo; tenemos madres adolescentes que son más vulnerables a estas 
formas de violencia lo que impide que se pueda romper el círculo de la pobreza. 
 
Ahora bien diversos estudios revelan que los adolescentes que presentan un alto 
autoconcepto general, tendrán conductas positivas en relación a sus compañeros; por otro 
los estudiantes que son víctimas de acoso escolar presentan un autoconcepto en niveles 
muy inferiores (Villanueva, 2008). Blais et al (2014) mencionan que una de los factores 
para ser víctima de acoso escolar es tener comportamientos de ansiedad y depresión; que 
conllevaran a tener una tendencia a baja autoestima. En cuanto al rango de edad, la 
adolescencia parece ser el momento más álgido (Olweus, 1993) 
 
Finalmente, por entrevistas realizadas a los docentes de secundaria de la IE Señor de 
la Soledad, estos manifestaron que los adolescentes de cuarto año son los que presentan el 
mayor problema en cuanto a lo que acoso escolar respecta, pues se agreden física y 
verbalmente; el director de la IE Señor de la Soledad, manifiesta que en años anteriores se 
presentaron casos que llevaron a que estudiantes fueran expulsados por algunas conductas 
inadecuadas hacia sus compañeros, muchos de estos estudiantes provenían de hogares 
disfuncionales, con pocas reglas en casa; viendo entonces que las causas podrían ser 
socioeconómicas como la pobreza y la influencia de los iguales (Hawkings et al, 2000) y 
finalmente todo lo mencionado fue corroborado por los datos consignados en el cuaderno 
de ocurrencias, donde se observó un alto número de violencia escolar, así también se tomó 
en cuenta que los docentes manifestaban ver en los estudiantes “baja autoestima”. 
 
Para realizar este proyecto se ha tomado como base diversos estudios de tipo de 
investigación correlacional realizados anteriormente, dentro del ámbito internacional 
tenemos: 
 
Vázquez (2018) en su investigación realizada en Veracruz – México, sobre el 
bullying y las relaciones interpersonales en alumnos de secundaria, menciona que es una 
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problemática social actual que, a pesar de las actividades realizados por el gobierno para 
disminuir esta problemática, se requiere un esfuerzo conjunto entre gobierno, padres de 
familia y escuela, siendo estos últimos los indicados a plantear alternativas de solución. 
 
Angione (2016), investigó sobre el vínculo que hay entre acoso, autoestima y 
ansiedad en la población estudiantil; por ello, el aumento o disminución del acoso influye 
en el nivel de autoestima y ansiedad de los estudiantes. 
 
González (2016) investigó sobre los problemas de convivencia dentro del aula y 
encontró que existe preocupación al respecto; pues convivir a diario con otras personas 
genera discrepancias y conflictos, lo que ocasiona malestar en los que están  a  su 
alrededor. 
 
Boada (2015) en su investigación logro encontrar que el que el acoso escolar se 
relaciona con el autoconcepto del estudiando, pues resulta ser una problemática que afecta 
el área psicológica, educativa y social. A raíz de estos resultados se elaboró propuestas de 
psicoedución para todo el ambiente escolar. 
 
Vaca (2014) su estudio determinó que el acoso escolar se manifestaba impartiendo  
la violencia verbal y psicológica, así como el uso de daño físico como parte de la 
desigualdad de poderes entre estudiantes. 
 
Gómez, (2009), en su investigación intenta definir el acoso escolar y establecer 
algunas estrategias de prevención en relación al ámbito familiar; dentro de sus 
conclusiones menciona que existen acontecimientos en el día a día, los que suelen ser 
considerados “cosas de niños”, que con el paso del tiempo puede conllevar para un 
adolescente una situación de acoso; motivo por el cual resulta de suma importancia 
sensibilizar a los docentes, alumnado y familia sobre los temas de convivencia escolar. 
 
Villanueva, et al. (2008) analiza la relación entre al acoso  escolar y autoconcepto, 
los resultados mostraron diferencias significativas en los distintos tipos de autoconcepto, 
dependiendo del papel que los participantes representaban en el conflicto. 
 
Gómez, et al. (2007), se centran en analizar la violencia adolescente, 
fundamentalmente aquella que se desarrolla en el ámbito escolar, tomando como base los 
temas de agresividad, violencia y acoso escolar, investigan y comparan algunas 
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incidencias del acoso escolar para luego proponer estrategias que comprometan la 
participación de diversas instancias sociales cuyas acciones se encaminen a la prevención 
de este fenómeno social. 
 
A nivel nacional se encontraron los siguientes estudios realizados en relación a las 
variables utilizadas: 
 
Quezada (2019) investigó acerca de la relación entre apego, bienestar psicológico y 
acoso escolar, donde encontró que si encontramos menos bienestar psicológico en las 
instituciones educativas se hallará más acoso escolar. 
 
Rojas (2018) demostró que existe relación significativa entre el acoso escolar y el 
autoconcepto, es decir que altos niveles de acoso escolar pueden disminuir los niveles del 
autoconcepto en los estudiantes. 
 
Goycochea y Mayta (2017) investigaron la relación entre acoso escolar y 
autoconcepto y lograron demostrar que a mayor nivel del autoconcepto el acoso escolar 
será menor en los estudiantes. 
 
Portales (2016), investigó sobre los estilos de socialización parental madres y 
comportamientos intimidatorios y concluyó que si existe una relación significativa. 
Villacorta (2014), en su investigación, encontró que el acoso escolar afecta a los 
escolares que tienen conductas agresivas, esta situación puede repercutir en el bajo 
rendimiento académico y ocasionar el consiguiente fracaso escolar. 
 
Gómez (2010), en Lima, investigó sobre la relación entre clima escolar social y el 
Autoconcepto en estudiantes secundaria y los resultados demostraron la existencia de una 
relación significativa entre tales variables. 
 
Dentro del sustento teórico encontramos a Murueta (2015) quien refiere que la 
violencia es todo acto que refleje y exprese la fuerza como instrumento para lastimar y 
producir un daño que puede llegar a ser irreparable en muchas ocasiones. Ésta fuerza 
puede ser de tipo física, verbal o emocional y puede reposar en el desequilibrio del poder 
continuo o pasajero. 
Para hablar de acoso escolar mencionaremos a Olweus (1994), quien fue el pionero en 
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el tema y explico que, la violencia entre pares se denomina Mobbing (en Noruega y 
Dinamarca) lo que se define como “conjunto de personas que se disponen al asedio, 
hostigamiento, atormentar y molestar a una persona”. Luego de los estudios realizados, se 
toma el término bullying, el cual se refiere a las amenazas, acoso y victimización que existe 
en pares dentro del ámbito escolar. 
 
El escenario de acoso e intimidación queda entonces conceptualizado como aquel 
lugar donde el estudiante es agredido convirtiéndose en víctima, al estar sometido a 
prácticas repetitivas de agresión por tiempo prolongado por su compañero o compañeros de 
aula que tienen fuerzas superiores y no disponer de ningún tipo de protección. (Olweus, 
1998, p. 25). El acoso escolar es una constante que se basa en el hostigamiento verbal y 
conductual que recibe un adolescente, ellos se comportan cruelmente con la intención de 
agredir, amenazar, intimidad e incluso hurtar sus pertenencias. (Oñate y Piñuel, 2005). En 
este contexto, el acoso escolar es el hostigamiento escolar es una forma de violencia  que  
se presenta de manera recurrente, el cual se dirige hacia un adolescente más frágil, 
quitándole la habilidad para poder defenderse por sí mismo. (Unicef, 2011). 
 
 
Las causas del acoso escolar son diversas y se encuentra dentro de nuestra sociedad, 
muchos factores de riesgo, la violencia, las clases sociales, los medios de comunicación 
entre otros. Es así que principalmente las causas provienen del ámbito personal, familiar y 
escolar. En el aspecto personal, aquí encontramos que el acosador se siente superior y en 
situaciones este tiene el respaldo de otros estudiantes, o en otras circunstancias porque el 
acosado tiene muy poca fortaleza para responder a las agresiones. (Fernández, 2009). 
Dentro de las causas familiares se puede observar que en ocasiones la causa de la  
violencia resulta tener su origen en el abandono de un padre, o en otras circunstancias la 
figura de un padre violento que puede ocasionar una conducta agresiva en los niños, por 
otro lado, las malas relaciones matrimoniales o la mala estructura familiar, pueden 
contribuir también a que los niños puedan aprender conductas agresivas. En relación a  
esto Teruel, (2007) menciona otras de las causas por las que existe el acoso escolar tienen 
relación con las formas correctivas que tienden a utilizar los padres, pues los castigos y 
normas demasiado estrictos, conllevan a que los niños crezcan con dificultades en lo 
concerniente a la toma decisiones y baja creatividad, es por ello que tenemos niños 
propensos a ser víctimas; por otro lado, los padres permisivos son otro factor 
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preponderante de riesgo, puesto que los niños carecen de normas establecidas con  
claridad, es decir no se existen consecuencias ante algún comportamiento inadecuado y 
por tal motivo niños presentan déficit de habilidades sociales lo que les predispone a ser 
agresores como lo manifiestan Fernández y Ruiz (2009). En relación al ámbito escolar los 
autores señalan que resulta ser importante el trato que los docentes,  personal 
administrativo y demás trabajadores de la institución educativa tienen en relación con los 
estudiantes, ya que la falta de respeto, humillación, amenazas o exclusión que puede 
conllevar a que entre la plana docente y los estudiantes se desarrolle un clima de violencia 
escolar. Ahora bien en relación a los medios de comunicación, estos autores acotan que 
otra de las causas del acoso escolar, se encuentra asociada a ver programas televisivos con 
alto contenido de violencia, pues estas conductas son vistas y repetidas en la institución 
educativa contra los demás, buscando entre sí a los estudiantes más vulnerables; sobre  
este mismo punto Aviles (2006) señala que principalmente la televisión, trasmite de forma 
continua violencia, tanto real (noticieros) como ficticia (películas o series), es por ello es 
considerado la principal causa del origen de la violencia en los niños y adolescentes, pues 
lo observado interviene en conducta que ellos manifiestan y la repetida exposición de 
violencia puede producir cierta habituación, lo que conduce al riesgo de  considerarla 
como algo normal. 
 
Avilés (2003) considera 4 tipos de acoso escolar; el físico, que incluye actitudes 
como empujones, patadas, puñetazos y agresiones con objetos; el verbal, aquí suelen 
aparecer los insultos, apodos, desprecios en público o el resaltar y hacer visible de forma 
constante algún defecto físico; también está el psicológico, aquí se va considerar las 
actitudes dirigidas a disminuir la autoestima del estudiante y con ello incrementar su 
sensación de inseguridad y temor y finalmente el social, aquí se pretende aislar al 
estudiante del resto del grupo. 
 
Existen actores del acoso escolar, en este punto se encuentran directamente 
involucrados: la víctima, los acosadores y los espectadores. Por otra parte,  existen 
diversos tipos de víctimas: las típicas, las sumisas y pasivas, que no se encuentran en 
capacidad de enfrentar al victimario; este grupo se ubican aquellos estudiantes con rasgos 
de ansiedad e inseguridad, pues son cautos, sensibles y muy tranquilos, además presentan 
autoestima baja, tiene una percepción negativa de sí mismo y suelen ser considerados 
fracasados haciéndoles sentir tontos y avergonzados. También tenemos otras víctimas 
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llamadas provocadoras que tiene como características conductas impulsivas y reacciones 
agresivas, estos estudiantes presentan dificultades de concentración y comportamiento de 
tal forma que ocasionan enojo y tensión a su alrededor. Algunos de ellos pueden ser 
considerados hiperactivos. Los agresores; cabe anotar que los acosadores utilizan diversas 
formas de menosprecio como son los sobrenombres, burlas, insultos e inventar chismes 
(Monclús & Saban, 2006) 
 
Para Oñate y Piñuel (2005) el acoso  escolar  puede ser conceptualizado  a partir 
de las siguientes dimensiones: Desprecio – Ridiculización, refiere a que se pueda 
identificar de qué manera se distorsiona la imagen social del adolescente., lo que se logra 
con esta distorsión, es que la imagen del estudiante quede humillada y generando un 
aspecto negativo ante los demás; Coacción, se refiere a los comportamientos violentos 
donde el accionar de estudiante está relacionado con el sometimiento y  el  dominio 
dejando al descubierto el poder social que se infunden en los diferentes centros  
educativos; Restricción de comunicación, tiene que ver con el herir verbalmente al 
estudiante, no solo con insultos, sino también con la premisa de hacerles pensar a sus 
compañeros que, por ejemplo, no deben jugar, no tener ningún acercamiento,  mucho 
menos una amistad con él; Agresiones físicas, se toma el conjunto de conductas altamente 
violentas estrictamente dirigida hacia el estudiante adolescente; Intimidación – amenaza, 
se pone en evidencia los comportamientos de perseguir, amilanar, amedrentar para 
infundir temor en su víctima; Exclusión – bloqueo social, se atenta contra la libre 
participación del adolescente en cualquier actividad que se desarrolle en su entorno 
educativo con el motivo de aislar su esparcimiento, opinión y sociabilidad; Maltrato y 
Hostigamiento verbal, encontramos las conductas de desprecio, el odio, la ridiculización, 
la burla, el menosprecio, los sobrenombres y la imitación burlesca; y Robos, son las 
conductas delictivas que cometen los acosadores que consiste en despojar de sus 
pertenencias a la víctima. 
 
Resulta importante también definir el autoconcepto aquí, según Vera y Zebadúa 
(2002), es considerado fundamental para el ser humano puesto que es básica para buen 
estado mental y un buen funcionamiento para la autorrealización. Se encuentra  muy  
ligado con nuestra homeostasis en general. Por ende varios de los problemas psicológicos 
que en la actualidad se padecen, depresión, ansiedad, malos tratos con la pareja, se 
relacionan con un autoconcepto bajo. Así también Burns (1990) define el autoconcepto 
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como la apreciación que tiene de sí mismo, lo considera entonces como todos los adornos 
de las connotaciones emocionales y la autoevaluación, pues todas las afirmaciones 
subjetivas y el conocimiento real que la persona se atribuye son de suma importancia y de 
gran intensidad, en grado variable a su identidad única. Y, en relación a la autoestima, 
refiere que es un proceso mediante el cual la persona realiza una evaluación de sus actos, 
de sus capacidades y de sus atributos comparados con sus criterios y valores personales  
que ha ido interiorizando durante el transcurso de su vida, de esta forma permite que el 
individuo tengo una conducta coherente con el autoconocimiento, lo que dará lugar al 
desarrollo de un adecuado autoconcepto. El autoconcepto es la formación de los conceptos 
que el individuo tiene sobre de sí mismo; para su formación va a influir todas las 
cualidades y características de su personalidad. (Ramírez y Herrera, 2010). En este sentido, 
hablar de autoconcepto se refiere a la autopercepción y al conjunto de los pensamientos y 
sentimientos que la persona hace referencia sobre sí misma. (Tomas y Oliver, 2004) 
 
Podemos observar como el autoconcepto cumple un papel muy importante en el 
desarrollo de la personalidad. Lo que se espera es un autoconcepto positivo el cual 
ayudara a la persona a enfrentar el mundo que lo rodea. Es por ello la importancia que en 
el campo educativo se busque el desarrollo socio afectivo de los estudiantes y docentes. 
En este sentido, consideramos a Esnaola (2008) quienes señalaron; lo primordial que 
resultar ser que alumnado tenga un equilibrio socioafectivo relacionado con una imagen 
positiva de sí; que debe mantenerse a lo largo de sus años de estudios. Por ello, la 
formación de un autoconcepto positivo es un imperativo que debe tenerse en cuenta en 
todos los programas de intervención psicológica. 
 
En este sentido, el autoconcepto se asocia a los aspectos cognitivos del 
conocimiento de uno mismo. Por otro lado, la autoestima está más vinculada a los 
aspectos evaluativos y afectivos. En resumidas cuentas, el autoconcepto es una 
organización cognitiva y afectiva. Además, el autoconcepto está conformado por los 
juicios evaluativos que los jóvenes llevan a cabo sobre sus atributos y es una construcción 
tanto cognitiva como social. (Harter, 1999). Así, las percepciones en las diferentes 
dimensiones del autoconcepto ayudan a entender el comportamiento de los sujetos. Por 
ejemplo, un estudiante que se percibe con alta competencia matemática, se verá reforzado 
con altas calificaciones en dicha área. Más aún, su conducta se abocará a mantenerlas a 
través del tiempo. De igual forma, García y Musitu (2009) señalaron que la autoestima 
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expresa el concepto que uno tiene de sí mismo según sus cualidades que son susceptibles 
de valoración y subjetivación proveniente de su experiencia y que la persona la considera 
como positivas o negativas. Entonces, el autoconcepto se presenta como producto de la 
actividad reflexiva del individuo sobre sí mismo. Además, involucra componentes 
emocionales, sociales, físicos y académicos. En ella se configuran las percepciones de sí 
mismo que son aceptadas por la conciencia y el conocimiento. 
 
Cabe resaltar que durante el desarrollo de la niñez y la adolescencia la interacción  
que se dé es la base para mantener las conductas de ajuste personal y de bienestar 
psicológico en un futuro. (Bandura, 2000). Esto propiciará una buena formación del 
autoconcepto positivo que les permitirá el mantenimiento de buenas relaciones 
interpersonales y evitará la presencia de problemas psicológicos como la ansiedad y 
depresión, tan frecuentes en los adolescentes. 
 
Para Burns (1990), intervienen 3 componentes; cognitivo, que está compuesto por 
todas la percepciones, ideas u opiniones que la persona tiene sobre sí mismo, y  que 
también le permitirán describirse ante los demás; componente emocional, relacionado a los 
sentimientos positivos o negativos que el individuo presenta en relación a  su 
autovaloración en cuanto a sus propias características; y el componente conductual, este 
predispone a la persona a una conducta congruente entre lo cognitivo y emocional. 
 
La adolescencia está definida por Piatti de Vasquez (2010), como una fase en la que 
se presenten diversos cambios en el área física y psicológica, esto se desarrolla entre los 12 
a 18 años; así también para Paramo (2009), este es una etapa crucial en el ciclo vital donde 
logra alcanzar autonomía psicológica y espiritual. Etapas de la adolescencia, según 
Mingote (2008) la adolescencia está marcada por etapas; adolescencia temprana (11 a 13 
años) aquí se ubica el inicio de los cambios físicos; la adolescencia intermedia (13 a 16 
años), aquí vemos que se inicia la socialización con los demás, el principio de intimidad  y 
la diferenciación relación con el sexo opuesto y finalmente tenemos la adolescencia tardia 
(18 a 21 años) aquí el individuo experimenta un nuevo círculo social estable para lo largo 
de su vida. 
 
Autoconcepto en la adolescencia, Byrne (2002) afirma que el autoconcepto está 
formado por constructos que el individuo tiene de las diferentes percepciones que tiene 
luego de haber realizado comparaciones internas y externas. 
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¿Qué relación existe entre acoso escolar y autoconcepto en estudiantes de cuarto de 
secundaria de una Institución Educativa, Huaraz - 2019? 
 
El presente estudio es de relevancia social pues permitirá conocer en qué medida el 
autoconcepto se relaciona con el acoso escolar, el cual incrementará en conocimiento sobre 
el tema, puesto que ya se han realizado algunos estudios sobre el acoso escolar y sugerido 
pocas alternativas de solución, sin embargo, la presencia de este fenómeno es cada vez más 
frecuente y las consecuencias cada vez son más graves (Paredes, 2016). Además de ello 
permitirá comprender el fenómeno que actualmente ocurre en nuestras aulas y de esta 
forma utilizar estrategias necesarias para disminuir los índices y prevenir mayores riesgos. 
 
Las conclusiones de esta investigación serán entregadas a la dirección de la 
institución educativa, esperando que se pongan en práctica la ejecución de talleres  a 
padres, estudiantes y docentes para la disminuir el acoso escolar. 
 
Asimismo, la presente investigación adquiere un valor teórico puesto a que busca 
ampliar  los  conocimientos  existentes  respecto  a  las  variables   de   estudio,  
permitiendo el análisis, comprensión y debate acerca de la interacción de ambas variables, 
permitiendo la reflexión sobre búsqueda de nuevas soluciones. 
 
Por otro lado, proporciona un benefició metodológico puesto a que además de servir 
como precedente para futuras investigaciones, permitirá el análisis de información a través 
de métodos científicos y la constatación de procedimientos propiciado por las ciencias, 
permitiendo su uso en futuras investigaciones o instituciones dedicadas o interesadas por la 




Hi: Existe relación entre el acoso escolar y autoconcepto en estudiantes de cuarto de 
secundaria de una Institución Educativa, Huaraz - 2019. 
H0: No existe relación entre el acoso escolar y autoconcepto en estudiantes de  
cuarto de secundaria de una Institución Educativa, Huaraz - 2019. 
H1: Existe relación entre desprecio –ridiculización y autoconcepto en estudiantes de 
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cuarto de secundaria de una Institución Educativa, Huaraz - 2019 
 
H2: Existe relación entre coacción y autoconcepto en estudiantes de cuarto de 
secundaria de una Institución Educativa, Huaraz - 2019 
H3: Existe relación entre restricción y autoconcepto en estudiantes de cuarto de 
secundaria de una Institución Educativa, Huaraz - 2019. 
H4: Existe relación entre intimidación-amenazas y autoconcepto en estudiantes de 
cuarto de secundaria de una Institución Educativa, Huaraz - 2019 
H5: Existe relación entre exclusión-bloqueo social y autoconcepto en estudiantes de 
cuarto de secundaria de una Institución Educativa, Huaraz - 2019 
H6: Existe relación entre hostigamiento verbal y autoconcepto en estudiantes de 
cuarto de secundaria de una Institución Educativa, Huaraz - 2019 
H7: Existe relación entre robos y autoconcepto en estudiantes de cuarto de 
secundaria de una Institución Educativa, Huaraz - 2019 
Se plantearon los siguientes Objetivos 
General 
Determinar si existe relación entre acoso escolar y autoconcepto en estudiantes de 
cuarto de secundaria de una Institución Educativa, Huaraz - 2019. 
Específicos 
 
Identificar nivel de autoconcepto en estudiantes de cuarto de secundaria de una 
Institución Educativa, Huaraz - 2019. 
 
Identificar nivel de acoso escolar autoconcepto en estudiantes de cuarto de 
secundaria de una Institución Educativa, Huaraz - 2019. 
Determinar si existe relación entre desprecio – ridiculización y autoconcepto en 
estudiantes de cuarto de secundaria de una Institución Educativa, Huaraz - 2019. 
 
Determinar si existe relación entre coacción y autoconcepto en estudiantes de cuarto 
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de secundaria de una Institución Educativa, Huaraz - 2019. 
 
Determinar si existe relación entre restricción y autoconcepto en estudiantes de 
cuarto de secundaria de una Institución Educativa, Huaraz - 2019. 
 
Determinar si existe relación entre intimidación-amenazas y autoconcepto en 
estudiantes de cuarto de secundaria de una Institución Educativa, Huaraz - 2019. 
 
Determinar si existe relación entre exclusión-bloqueo Social y autoconcepto en 
estudiantes de cuarto de secundaria de una Institución Educativa, Huaraz - 2019. 
Determinar si existe relación entre hostigamiento verbal y autoconcepto en 
estudiantes de cuarto de secundaria de una Institución Educativa, Huaraz - 2019. 
 
Determinar si existe relación entre robos y autoconcepto en estudiantes de cuarto de 





2.1. Diseño de la investigación 
Se usó el diseño correlacional que posibilitó el estudio de las variables trabajadas 
en esta investigación. 
 







Interpretando el diagrama tenemos: 
 
M: Muestra de la población 
OX: Observación de la variable Acoso escolar 
OY: Observación de la variable Autoconcepto 
r: Relación entre las variables 
 
Tipo de investigación 
 
El presente trabajo de investigación es de tipo básico o sustantivo (descriptivo), está 
orientada a describir, explicar, predecir o retrodecir lo que encontramos logrando así 
describir y explicar. (Sánchez y Reyes, 2005) 
Nivel de investigación 
 
Tiene nivel descriptivo – correlacional, pues como señalan Sánchez y Reyes (2005) intenta 
encontrar las causas que han podido influir a la ocurrencia de un fenómeno. 
Enfoque de la investigación 
 
Tiene un enfoque cuantitativo, según Hernández (2014) se realizó la medición de variables 
los que fueron presentados en números que luego pasaron por análisis estadísticos para 


















Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
medición 
Acoso Escolar  
Hostigamiento 
verbal y conductual 
que recibe un 
individuo que no 
tiene ninguna 
estima o aprecio 
hacia él, que se 
comportan 
cruelmente con la 
finalidad de rebajar 
su autoestima a 
través del 
sometimiento. 
(Oñate y Piñuel, 
2005) 
Esta variable será 
medida a través 
de un cuestionario 

















Refiere a que se pueda identificar 
de qué manera se distorsiona la 
imagen social del adolescente 
2, 3, 6, 9, 19, 20, 26, 27, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 44, 
46, 50 
La escala de 
medición 
corresponde al tipo 
intervalo 
 
Nunca (1), Pocas 




se refiere a los comportamientos 
violentos donde el accionar de 
estudiante está relacionado con el 
sometimiento 
7, 8, 11, 12, 13, 14, 47, 
48 
Restricción tiene que ver con el herir verbalmente 
al estudiante, no solo con insultos, sino 
también con la premisa de hacerles 
pensar a sus compañeros que é es malo 
1, 2, 4, 5, 10 
Agresiones se toma el conjunto de conductas 
altamente violentas estrictamente 
dirigida hacia el estudiante adolescente 
15, 19, 23, 24, 28, 29, 39 
Intimidación 
amenazas 
se      pone     en     evidencia los 
comportamientos de perseguir, 
amilanar, amedrentar para infundir 
temor en su víctima 
28, 29, 39, 40, 41, 42, 43, 
47, 48, 49 
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   Exclusión – 
bloqueo social 
se atenta contra la libre participación 
del adolescente en cualquier actividad 
que se desarrolle en su entorno 
educativo con el motivo de aislar su 
esparcimiento, opinión y sociabilidad 





encontramos las conductas de 
desprecio, el odio, la ridiculización, la 
burla, el menosprecio, los 
sobrenombres y la imitación burlesca 
3, 6, 17, 19, 20, 24, 25, 
26, 27, 30, 37, 38 
Robos son las conductas delictivas que 
cometen los acosadores  que consiste 
en despojar de sus pertenencias a la 
víctima 
13, 14, 15, 16 
Autoconcepto “La valoración 
subjetiva del propio 
individuo desde el 
interior”. García 
(2001) 
Es el puntaje 















Aceptación y valoración en lo que 
respecta a su físico. 
1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 
43 
El nivel utilizado 
es intervalo donde 
el examinado tiene 
5 opciones de 
respuesta. 
Nunca (1) 
Pocas veces (2). 
No sabría decir (3) 
Muchas veces (4) 
Siempre (5) 
Aceptación social Hace referencia a si se siente aceptado 
y valorado por su ambiente social 




Referencia al rendimiento académico, 
la apreciación que tiene el sobre su 
desempeño. 




Aquí atribuye el valor a las vivencias y 
aceptación familiar 




Está relacionado al plano de los 
objetivos que tienen las personas y del 
pensamiento que también poseen, 
especialmente en el grado que cree que 
controla esa realidad. 




Esta dimensión está definida como la 
autovaloración integral de uno mismo 
que incluye la autoestima y la 
autoaceptación, 
5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 
47 
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2.3. Población y muestra 
Para la realización de esta investigación se consideró una población de 87 
estudiantes de cuarto grado de secundaria de ambos sexos, que constituyen el total de 
estudiantes de este grado de la institución educativa, tal como se observa en la tabla 
siguiente: (Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
 
Tabla 1 


















Criterios de Inclusión 
 
Se designaron que sean estudiantes que se encuentren cursando el cuarto año de 
educación secundaria, así también se encuentren presentes el día de la aplicación de 
pruebas y por último que hayan respondido todas las preguntas. 
 
Criterios de Exclusión 
 
No se tomará en cuenta a los estudiantes que cursen otros grados, a los que no se 
encuentren al momento de la aplicación y a los que no hayan respondido a alguna 
pregunta. 
 
Luego de la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión la muestra estuvo 
conformada por 73 estudiantes seleccionados bajo el criterio de conveniencia de la 
investigadora. (Otzen, T., & Manterola, C., 2017) 
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validezy 
confiabilidad 
 
La técnica utilizada para la recolección de datos fue la encuesta, la cual se aplicó a la 
 A B C N % 
HOMBRES 13 12 14 39 45 
MUJERES 23 10 15 48 55 
TOTAL 36 22 29 87 100 
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Los instrumentos utilizados para esta investigación son el Cuestionario de autoconcepto 
Garley CAG (García, 2001) y el Auto test Cisneros de Acoso Escolar (Orosco,  2012),  
(ver anexo, que incluye la ficha técnica de cada instrumento) 
 
Validez y Confiabilidad: 
En cuanto a validez, los instrumentos aplicados cuentan con validez interna, por ser 
ampliamente conocidos en el ambiente psicológico 
 
El grado de confiabilidad de cada instrumento original arrojó los siguientes resultados: 
para el Auto test Cisneros de Acoso Escolar, 0,91 y para el cuestionario de autoconcepto  
de Garley, 0,87. 
 
El grado de confiabilidad de cada instrumento se determinó también para estos fines de 
evaluación mediante un procedimiento estadístico que arrojó los siguientes  resultados: 
para el Auto test Cisneros de Acoso Escolar, 0,96 y para el cuestionario de autoconcepto  
de Garley, 0,86. Los resultados se presentan en el anexo correspondiente. 
2.5. Método de análisis de datos 
El análisis de datos se realizó mediante un procedimiento estadístico, que utilizó la 
estadística descriptiva simple para el análisis de datos de los objetivos de identificación o 
diagnóstico y, la estadística inferencial para determinar el grado de relación general y 
específico, según los objetivos de estudio. Los resultados se obtuvieron mediante el uso del 
programa SPSS, versión 21. Los datos obtenidos se muestran en tablas donde se especifican 




En el desarrollo de esta investigación se recurrió a los siguientes procedimientos: 
 
Se hizo un análisis detallado de la problemática que generó la idea de investigación; 
luego se procedió a la búsqueda de información en diferentes bases de datos, respecto a 
trabajos anteriores que investigaron la relación entre las variables de esta investigación y 
para fundamentar teóricamente el estudio, posteriormente se aplicaron los instrumentos 
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seleccionados para la recolección de datos, los mismos que una vez obtenidos, fueron 
analizados y procesados estadísticamente y, finalmente, luego de discutirse, permitieron 
formular las conclusiones y recomendaciones correspondientes. 
2.7. Aspectos éticos 
 
 
Aquí tomaremos en cuenta la veracidad y honestidad que se tendrá en cuenta al 
momento de la aplicación de las escalas, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y 
exclusión. 
 
El otro punto es el anonimato, se mantendrá en reserva los datos de lo evaluados. 
La confiabilidad, se tendrá total discreción con los resultados obtenidos. 
Beneficencia, esta investigación ayudará a futuros profesionales para  
trabajos similares. De igual manera esta investigación cuenta con el respectivo 














Acoso escolar Autoconcepto 0.073 0.537 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
 
Interpretación. 
En la tabla 2 después de realizar el cálculo de correlación de Spearman, se tiene  
que entre la variable Acoso escolar y Autoconcepto en los estudiantes de cuarto de 




Nivel de acoso escolar 
 
Nivel f % 
Muy alto 67 91.8 
Alto 6 8.2 
Casi alto 0 0.0 
Medio 0 0.0 
Casi bajo 0 0.0 
Bajo 0 0.0 
Muy bajo 0 0.0 
Total 73 100,0 




En la tabla 3 se puede apreciar que la mayoría (91.8%) de los estudiantes de 
secundaria cuarto de una Institución Educativa de Huaraz - 2019, indican que el 
acoso escolar es muy alto y el 8.2% indica que es alto. 
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Tabla 4: 
Nivel de autoconcepto 
 
Nivel f % 
Alto 18 24.7 
Medio 55 75.3 
Bajo 0 0.0 
Total 73 100,0 
Fuente: Encuesta a los estudiantes. 
 
Interpretación. 
En la tabla 4 se puede apreciar que el 75.3% de los estudiantes de secundaria  
cuarto de una Institución Educativa de Huaraz - 2019, indican que existe un nivel 












Autoconcepto 0.107 0.369 





En la tabla 5, después de realizar el cálculo de correlación de Spearman, se tiene 
que entre la dimensión Desprecio - ridiculización y Autoconcepto en los estudiantes 
de cuarto de una Institución Educativa de Huaraz – 2019, existe una relación 
positiva muy baja. 
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Tabla 6: 






Coacción Autoconcepto -0.003 0.977 





En la tabla 6, después de realizar el cálculo de correlación de Spearman, se tiene 
que entre la dimensión coacción y Autoconcepto en los estudiantes de cuarto de 
una Institución Educativa de Huaraz – 2019, no existe una relación. 
 
Tabla 7: 























En la tabla 7, después de realizar el cálculo de correlación de Spearman, se tiene 
que entre la dimensión Restricción – Comunicación y Autoconcepto en los  
estudiantes de cuarto de una Institución Educativa de Huaraz – 2019, existe una 










Agresiones Autoconcepto -0.164 0.167 




En la tabla 8, después de realizar el cálculo de correlación de Spearman, se tiene que 
entre la dimensión Agresiones y Autoconcepto en los estudiantes de cuarto de una 










Intimidación- Amenazas Autoconcepto 0.18 0.127 






En la tabla 9, después de realizar el cálculo de correlación de Spearman, se tiene que 
entre la dimensión Intimidación - Amenazas y Autoconcepto en los estudiantes de cuarto de 
una Institución Educativa de Huaraz – 2019, existe una relación positiva muy baja. 
Tabla 10: 






Exclusión – Bloqueo 
social 
Autoconcepto -0.124 0.297 





En la tabla 10, después de realizar el cálculo de correlación de Spearman, se tiene 
que entre la dimensión Exclusión – Bloqueo Social y Autoconcepto en los estudiantes de 
cuarto de una Institución Educativa de Huaraz – 2019, no existe una relación. 
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Tabla 11: 






Hostigamiento verbal Autoconcepto 0.025 0.835 





En la tabla 11, después de realizar el cálculo de correlación de Spearman, se tiene 
que entre la dimensión Hostigamiento Verbal y Autoconcepto en los estudiantes de cuarto de 










Robos Autoconcepto 0.066 0.577 





En la tabla 12, después de realizar el cálculo de correlación de Spearman, se tiene 
que entre la dimensión Robos y Autoconcepto en los estudiantes de cuarto de una 





Después de realizar el cálculo de correlación de Spearman, se tiene que entre la 
variable Acoso escolar y Autoconcepto en los estudiantes de una Institución Educativa de 
Huaraz – 2019, existe una relación muy baja (tabla 2), lo que se corrobora en la 
investigación realizada por Boada (2015) que en su investigación logró encontrar que el 
que el acoso escolar se relaciona con el autoconcepto del estudiando. 
 
Que los estudiantes consideren que el Acoso escolar es alto, es una grave 
manifestación de las interrelaciones sociales y una característica inadecuada de un buen 
clima escolar, así podemos apreciar en la tabla 3 que la mayoría (91.8%) de los  
estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de Huaraz - 2019, indican que el 
acoso escolar es muy alto y el 8.2% indica que es alto, así, estos resultados se relacionan 
con manifestado por Vaca (2014) quien en su estudio determinó que el acoso escolar se 
manifestaba impartiendo la violencia verbal y psicológica, así como el uso de daño físico 
como parte de la desigualdad de poderes entre estudiantes; además Fernández (2009)  
quien evidencia que las causas y factores son múltiples, la violencia, las clases sociales, 
los medios de comunicación entre otros, así que, principalmente las causas provienen del 
ámbito personal, familiar y escolar. 
 
En la tabla 4 apreciamos que el 75.3% de los estudiantes de secundaria de una 
Institución Educativa de Huaraz - 2019, indican que existe un nivel medio de 
Autoconcepto, un 24.7% un nivel alto y ninguno de ellos indica un nivel bajo, el resultado 
guarda relación directa con lo manifestado por (Lamoutte, 1993), autoconcepto es la 
formación de conceptos que el individuo concibe sobre si mismo después influir todos sus 
atributos y personalidad que estructuran su YO, también recibe influencia sobre la 
percepción que tenemos sobre el área cognitiva, perceptual y afectiva. 
 
En la tabla 5, encontramos que la dimensión del acoso escolar, Desprecio – 
Ridiculización la cual tiene una relación con el autoconcepto, lo que mantiene en vigencia 
lo manifestado por Byrne (2002), que nos afirma que el autoconcepto está formado por os 
constructos que el individuo tiene luego haber realizado comparaciones internas y externas. 
 
En la tabla 6, encontramos que la dimensión del  acoso  escolar,  Coacción  la cual no 
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tiene una relación con el autoconcepto, lo que cobra vigencia con lo referido por Monclús 
& Saban (2006) que indica que existen diferentes tipos de víctimas. 
 
En la tabla 7, encontramos que la dimensión del acoso escolar, Restricción – 
comunicación, la cual tiene una relación con el autoconcepto; aquí cobra vigencia lo 
manifestado por Dan Olweus hay varios tipos de víctimas; las típicas, de tipo pasivo y 
sumisas; y no responderán al ataque ni al insulto. 
 
En la tabla 8, encontramos que la dimensión del acoso escolar, agresión, la cual no 
tiene una relación con el autoconcepto, lo que cobra sentido con lo manifestado por Avilés 
(2003) considera 4 tipos de acoso escolar; el físico, que incluye actitudes como empujones, 
patadas, puñetazos y agresiones con objetos; el verbal, aquí suelen aparecer los insultos, 
apodos, desprecios en público o el resaltar y hacer visible de forma constante algún defecto 
físico; también está el psicológico, aquí se va considerar las actitudes dirigidas a disminuir 
la autoestima del estudiante y con ello incrementar su sensación de inseguridad y temor y 
finalmente el social, aquí se pretende aislar al estudiante del resto del grupo. 
 
En la tabla 9, encontramos que la dimensión del acoso escolar, intimidación - 
amenazas, la cual tiene una relación con el autoconcepto, lo que nos recuerda lo 
importante que resulta lo manifestad por Vera y Zebadúa (2002) es fundamental para el 
ser humano tener un buen estado mental para lograr una homeostasis. 
 
En la tabla 10, encontramos que la dimensión del acoso escolar, exclusión – bloqueo 
social, la cual no tiene relación con el autoconcepto, que no guarda relación con lo 
manifestado por González (2016) que manifestó que los problemas de convivencia en el 
aula provocan inquietud. 
 
En la tabla 11, encontramos que la dimensión del acoso escolar, hostigamiento 
verbal, la cual tiene una relación con el autoconcepto, lo que está muy ligado con lo 
encontrado por González (2016) investigó sobre los problemas de convivencia dentro del 
aula y encontró que existe preocupación al respecto; pues convivir a diario con otras 
personas genera discrepancias y conflictos, lo que ocasiona malestar en los que están a su 
alrededor. 
 
En la tabla 12, encontramos que la dimensión del acoso escolar, robos, la cual tiene 
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una relación con el autoconcepto, este resultado, si bien se colige con lo manifestado por 
(Álvarez. et. Al. 2006), el agresor se dirige directamente a dañar las pertenencias de sus 
compañeros o la institución. Los destrozos, los robos o el esconder cosas son ejemplos de 
violencia indirecta, debemos resaltar que los factores de influencia en este tipo de 
conductas positivas radicarían en el buen clima familiar o las conductas asertivas formadas 





Primera: Según la investigación se tiene que entre la variable Acoso escolar y 
Autoconcepto en los estudiantes de cuarto de secundaria de una Institución Educativa de 
Huaraz – 2019, existe una relación muy baja (tabla 2). 
 
Segunda: Nivel de acoso escolar es Muy Alto en los estudiantes de cuarto de secundaria  
de una Institución Educativa de Huaraz – 2019, esto según lo encontrado en la tabla 3 
 
Tercera: Según la investigación el nivel de autoconcepto es Medio – Alto, en los estudiantes de 
cuarto de secundaria de una Institución Educativa de Huaraz – 2019, esto según lo  
encontrado en la tabla 4. 
 
Cuarta: Existe una relación entre desprecio – ridiculización y autoconcepto en los 
estudiantes de cuarto de secundaria de una Institución Educativa de Huaraz – 2019, esto 
según lo encontrado en la tabla 5. 
 
Quinta: No existe relación entre coacción y autoconcepto en los estudiantes de cuarto de 
secundaria de una Institución Educativa de Huaraz – 2019, esto según lo encontrado en la 
tabla 6. 
 
Sexta: Existe relación entre restricción – comunicación y autoconcepto en los estudiantes 
de cuarto de secundaria de una Institución Educativa de Huaraz – 2019, esto según lo 
encontrado en la tabla 7. 
 
Septima: No existe relación entre agresión y autoconcepto en los estudiantes de cuarto de 





Octava: Existe relación entre intimidación-amenazas y autoconcepto en los estudiantes de 
cuarto de secundaria de una Institución Educativa de Huaraz – 2019, esto según lo 




Novena: No existe relación entre exclusión-bloqueo Social y autoconcepto en los 
estudiantes de cuarto de secundaria de una Institución Educativa de Huaraz – 2019, esto 
según lo encontrado en la tabla 10. 
 
Décima: No existe relación entre hostigamiento verbal y autoconcepto en los estudiantes 
de cuarto de secundaria de una Institución Educativa de Huaraz – 2019, esto según lo 
encontrado en la tabla 11. 
 
Décima Primera: No existe relación entre robos y autoconcepto en los estudiantes de 
cuarto de secundaria de una Institución Educativa de Huaraz – 2019, esto según lo 





Primera: Realizar talleres, charlas psicoeducativas en las instituciones educativas públicas 
en donde trabajen las variables de acoso escolar y autoconcepto. 
 
Segunda: Fomentar programas de prevención de acoso escolar en los estudiantes de las 
instituciones educativas. 
 
Tercera: Ampliar la investigación abarcando otro tipo de causales para el acoso escolar. 
 
 
Cuarta: Realizar talleres para fomentar las buenas prácticas de convivencia. 
 
 
Quinta: Realizar talleres con actividades dirigidas a fomentar los buenos estilos de 
comunicación. 
 
Sexta: Realizar actividades lúdicas dirigidas al control manejo emocional. 
 
 
Séptima: Establecer un programa de intervención para la disminución de la intimidación 
dentro de la Institución Educativa. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TITULO: Acoso escolar y autoconcepto en estudiantes de cuarto de secundaria de una Institución Educativa Integral, Huaraz - 2019. 
 










Qué relación existe 
entre la agresión 
escolar y 
autoconcepto       en 
estudiantes  del 
nivel secundario de 
la Institución 
Educativa Integral, 
Huaraz - 2019. 
OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar si existe relación 
entre agresión escolar y 
autoconcepto en estudiantes de 
cuarto de secundaria de una 
Institución Educativa Señor de 
la Soledad, Huaraz - 2019. 
HIPOTESIS GENERAL 
 
Existe relación entre acoso 
escolar y autoconcepto en en 
estudiantes de cuarto de 
secundaria      de una 
Institución Educativa Señor 







Actividad a través de la cual 
una persona busca infringir 
daño o dolor físico sobre otra 
que está motivada para 
evitarlo. (Buss, 1961) 
Diseño del estudio: 
Correlacional 








OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
Identificar nivel de acoso 
escolar en estudiantes de nivel 
secundario de la Institución 
Educativa Señor de la Soledad, 
Huaraz - 2019 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Identificar nivel de 
autoconcepto en estudiantes de 
nivel secundario de la  
Institución Educativa Señor de 




M: población muestra 
O1: variable agresión escolar. 
O2: variable autoconcepto 
R: relación 
 
POBLACION Y MUESTRA 
Población: La población está conformada por 
87 estudiantes que se encuentran cursando el 
cuarto de secundaria de la IE Señor de la 
Soledad. 
Método de investigación: Hipotética deductivo 
Técnicas: encuesta 
Instrumentos de recolección de datos: 
Auto-test Cisneros de Acoso Escolar 





Es el puntaje obtenido a través 
de: 
Desprecio - ridiculización. 
Coacción. 
Restricción. 
Intimidación – amenazas. 




OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
Determinar si existe relación 
entre desprecio – ridiculización 
 
HIPOTESIS ESPECÍFICA 1 
Existe relación entre 






 y autoconcepto en estudiantes 
de cuarto de secundaria de una 
Institución Educativa, Huaraz - 
2019. 
autoconcepto en estudiantes 
de cuarto de secundaria de 
una Institución Educativa 
Señor de la Soledad, Huaraz 
- 2019. 
 Métodos de análisis de datos: 
Se aplicara el software SPSS Versión 21 
Se realizará los siguientes cálculos: 
La media aritmética, la desviación estándar. 
Prueba de Kolmogórov-Smirnov para 
averiguar si los datos se aproximan a una 
distribución normal. 
Spearman para correlacionar las variables. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 4 
Determinar si existe relación 
entre coacción y autoconcepto 
en estudiantes de cuarto de 
secundaria de una Institución 
Educativa, Huaraz - 2019. 
 
HIPOTESIS ESPECÍFICA 2 
Existe relación entre 
coacción y autoconcepto en 
estudiantes de cuarto de 
secundaria          de         una 
Institución Educativa, 




“La valoración subjetiva del 
propio individuo desde el 
interior”. García (2001) 
DEFINICION 
OPERACIONAL: 






Sensación de control. 
Autovaloración personal. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 5 
Determinar si existe relación 
entre restricción y autoconcepto 
en estudiantes de cuarto de 
secundaria de una Institución 
Educativa, Huaraz - 2019 
 
HIPOTESIS ESPECÍFICA 3 
Existe relación entre 
restricción y  autoconcepto 
en estudiantes de cuarto de 
secundaria          de         una 
Institución Educativa, 
Huaraz - 2019. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 6 
Determinar si existe relación 
entre intimidación-amenazas y 
autoconcepto en estudiantes de 
cuarto de secundaria de una 
Institución Educativa, Huaraz - 
2019. 
 
HIPOTESIS ESPECÍFICA 4 
Existe relación entre 
intimidación - amenazas y 
autoconcepto en estudiantes 
de cuarto de secundaria de 
una Institución Educativa, 
Huaraz - 2019. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 7 
Determinar si existe relación 
entre exclusión-bloqueo Social 
y autoconcepto en estudiantes 
de cuarto de secundaria de una 
HIPOTESIS ESPECÍFICA 5 
Existe relación entre 
exclusión – bloqueo social y 
autoconcepto en estudiantes 






 Institución Educativa, Huaraz - 
2019 
una Institución Educativa, 
Huaraz - 2019. 
  
OBJETIVO ESPECÍFICO 8 
Determinar si existe relación 
entre hostigamiento verbal y 
autoconcepto en estudiantes de 
cuarto de secundaria de una 
Institución Educativa, Huaraz - 
2019. 
HIPOTESIS ESPECÍFICA 6 
Existe relación entre 
hostigamiento verbal y 
autoconcepto en estudiantes 
de cuarto de secundaria de 
una Institución Educativa, 
Huaraz - 2019. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 9 
Determinar si existe relación 
entre robos y autoconcepto en 
estudiantes de cuarto de 
secundaria de una Institución 
Educativa, Huaraz - 2019. 
HIPOTESIS ESPECÍFICA 7 
Existe relación entre robos y 
autoconcepto en estudiantes 
de cuarto de secundaria de 
una Institución Educativa, 
Huaraz - 2019. 
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Anexo 2  
 
FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO 
PARA EVALUAR EL AUTOCONCEPTO 
CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO 
1) Nombre del 
instrumento 
Cuestionario de Autoconcepto de Garley. C.A.G 
2) Autor: Belén García Torres 
3) N° de ítems 48 
4) Administración Individual - colectiva 
5) Duración 20 minutos 
6) Población Niños y adolescentes de 7 a 17 años. 
7) Finalidad 
Evaluación de características referidas al autoconcepto de los 
estudiantes de la IE Señor de la Soledad. 
8) Materiales Manual, protocolo, hoja de respuesta y plantilla. 
9) Codificación: La prueba consta de 48 afirmaciones relacionadas con 6 dimensiones del 
autoconcepto: físico, social, familiar, intelectual, personal y sensación de control. A 
cada dimensión corresponden 8 afirmaciones. El sujeto examinado tiene 5 opciones de 
respuesta. 
1= nunca. 
2= pocas veces. 
3= no sabría decir. 
4= muchas veces. 
5= siempre. 
10) Propiedades psicométricas: 
Confiabilidad: En lo que respecta a Rioja (2016) estudió  Propiedades  Psicométricas  
del Cuestionario de Autoconcepto Garley en alumnos del nivel secundaria en el 
Porvenir; tiene como objetivo determinar las propiedades psicométricas del cuestionario 
de autoconcepto Garley. El Alpha de Cronbach calculado para el cuestionario alcanza un 
valor de 0,877 de manera  que  se  puede  decir  que  el  cuestionario  de  autoconcepto  
de Garley nos permite obtener puntajes confiables. 
Validez: Se determinó la validez de la prueba a través del análisis factorial confirmatorio 
encontrándose pocas diferencias del prototipo considerado con el marco teórico. 
Asímismo, la prueba posee una validez de constructo dimensión – test, mediante producto 
momento de Pearson donde se halló correspondencia entre .65 y .76. En definitiva, el 
Cuestionario de Autoconcepto Garley es in instrumento confiable y así mismo valido 




FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO 
PARA EVALUAR EL ACOSO ESCOLAR 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO 
1) Nombre del 
instrumento 
 
Auto-test Cisneros de Acoso Escolar 
2) Autor: Iñaki Piñuel y Araceli Oñate 
3) N° de ítems 50 
4) Administración Individual - colectiva 
5) Duración 30 minutos 
6) Población Niños y adolescentes de 8 a 16 años 
7) Finalidad 
 
Esta escala evalúa el índice global de Acoso Escolar. 
8) Materiales 
Manual de aplicación, hojas de ítems, hoja de respuestas, 
plantilla de calificación. 
9) Codificación:  Está caracterizado por tener 8 componentes y está compuesta por 50  
ítems y a su vez tienen tres posibilidades de respuesta. Ésta la respuesta (Nunca), (Pocas 
veces) y (Muchas veces); igualmente se le asigna puntajes de 1, 2 y 3 respectivamente. 
Está integrado por 10 sub-escalas; la primera es la del índice global de acoso (M) y se 
encuentra representada por la suma de las puntuaciones directas de toda la escala; luego 
se encuentra la escala de intensidad de acoso (I), la cual es detectada sumando 1 punto 
por cada vez que entre las interrogativas del 1 al 50 el niño haya seleccionado la 
respuesta 3. 
10) Propiedades psicométricas: 
Confiabilidad: se presentan las estimaciones de confiablidad mediante los coeficientes de 
consistencia interna obtenida a partir de una muestra de 261 escolares de ambos sexos; 
utilizando para ello el Alpha de Cronbach. Como se puede apreciar los valores Alpha de 
Cronbach, muestran que cada uno de los componentes presenta una buena homogeneidad, 






















1 Tengo una cara agradable.      
2 Tengo muchos amigos.      
3 Yo le creo problemas a mi familia.      
4 Considero que soy hábil.      
5 Soy una persona feliz.      
6 Siento que, en general, controlo lo que me pasa.      
7 Tengo los ojos bonitos.      
8 Mis compañeros se burlan de mí.      
9 Soy un miembro importante de mi familia.      
10 Hago bien mi trabajo intelectual.      
11 Soy una persona triste      
12 Suelo tener mis cosas en orden.      
13 Tengo el pelo bonito.      
14 Me parece fácil encontrar amigos.      
15 Mis padres y yo nos divertimos juntos.      
16 Me  demoro haciendo mi trabajo escolar.      
17 Soy tímido (o tímida).      
18 Soy capaz de controlarme cuando me 
provocan. 
     
19 Pienso que soy simpatico (o 
simpática) 
     
20 Me resulta difícil encontrar amigos.      
21 En casa me hacen caso.      
22 Soy un buen lector (o buena lectora).      
23 Me gusta ser como soy.      
24 Cuando todo sale mal encuentro formas de no 
sentirme tan desdichado 
     
25 Tengo un buen aspecto (buena presencia)      
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26 Soy popular entre mis compañeros.      
27 Considero que mis padres me 
comprenden. 
     
28 Puedo recordar fácilmente las 
cosas. 
     
29 Estoy satisfecho conmigo mismo (o 
satisfecha conmigo misma). 
     
30 Si no consigo algo a la primera, busco 
otros medios para conseguirlo. 
     
31 Me gusta mi cuerpo tal como es.      
32 Me gusta la gente.      
33 Desearía marcharme de mi casa.      
34 Respondo bien en clase.      
35 Soy una buena persona.      
36 Puedo conseguir que otros hagan lo que 
yo quiero. 
     
37 Me siento feliz con el aspecto que tengo.      
38 Tengo todos los amigos que quiero.      
39 En casa me molesto fácilmente.      
40 Termino rápidamente mi trabajo 
escolar. 
     
41 Comparado con otros creo que soy un 
desastre. 
     
42 Suelo tenerlo todo bajo control.      
43 Soy fuerte.      
44 Soy popular entre la gente de mi edad.      
45 En casa abusan de mí.      
46 Creo que soy inteligente.      
47 Me entiendo bien a mí mismo (o a mí 
misma). 
     
48 Me siento como una pluma al viento 
manejado por otras personas. 
     
44 
 
INSTRUMENTO PARA MEDIR ACOSO ESCOLAR 
AUTOTEST DE CISNEROS 
Este cuestionario busca identificar características del comportamiento escolar, como parte 
de un trabajo de investigación académica. Tu participación es voluntaria y al  contestar 
estas preguntas das tu consentimiento de participación. Responde de manera sincera, 
tomando en cuenta que no hay respuestas correctas o incorrectas. 
Indicaciones: Lee cuidadosamente las siguientes afirmaciones y coloque una X 
indicando cuán a menudo le sucede lo que allí describe. 
N° COMPORTAMIENTOS QUE SE PRODUCEN 





1 En el colegio mis compañeros evitan hablarme.    
2 Me ignoran, me hacen la ley del hielo.    
3 Me ponen en ridículo ante los demás.    
4 Me impiden hablar.    
5 Me impiden jugar con ellos.    
6 Me llaman por apodos.    
7 Me amenazan para que haga cosas que no quiero.    
8 Me obligan a hacer cosas que están mal.    
9 Me tienen bronca o me agarran de punto.    
10 Me impiden participar, me excluyen.    
11 Me obligan a hacer cosas peligrosas.    
12 Me obligan a hacer cosas que me hacen sentir mal.    
13 Me obligan a darles mis cosas o dinero.    
14 Rompen mis cosas a propósito.    
15 Me esconden mis cosas.    
16 Roban mis cosas.    
17 Les dicen a otros que no estén conmigo o que no me 
hablen. 
   
18 Les prohíben a otros que jueguen conmigo.    
45  
19 Me insultan.    
20 Hacen gestos de burla o desprecio hacia mí.    
21 Evitan que hable o me relacione con otros.    
22 Me impiden que juegue con otros.    
23 Me pegan, me dan cocachos, puñetazos, patadas…    
24 Me gritan.    
25 Me acusan de cosas que no he dicho ni echo.    
26 Me critican por todo lo que hago.    
27 Se ríen de mi cuando me equivoco.    
28 Me amenazan con pegarme.    
29 Me pegan con objetos.    
30 Cambian el significado de lo que digo.    
31 Me molestan para hacerme llorar.    
32 Me imitan para burlarse de mí.    
33 Me molestan por mi forma de ser.    
34 Me molestan por mi forma de hablar.    
35 Me molestan por ser diferentes.    
36 Se burlan de mi apariencia física.    
37 Van contando por ahí mentiras acerca de mí.    
38 Procuran que les caiga mal a otros.    
39 Me amenazan.    
40 Me esperan a la salida para molestarme.    
41 Me hacen gestos para darme miedo.    
42 Me envían mensajes para amenazarme.    
43 Me sacuden o empujan para intimidarme.    
44 Se portan cruelmente conmigo.    
45 Intentan que me castiguen.    
46 Me desprecian.    
47 Me amenazan con armas.    
48 Amenazan con dañar a mi familia.    
49 Intentan perjudicarme en todo.    
50 Me odian sin razón.    
46  
Anexo 3 




Alfa de Cronbach Fiabilidad 
 
N° de elementos 
0,864 50 
Nivel de Confiabilidad moderado 







ITEM 1 2 0.0 
ITEM 2 1.9 0.0 
ITEM 3 1.9 0.0 
ITEM 4 2 0.0 
ITEM 5 1.9 0.0 
ITEM 6 2.9 0.0 
ITEM 7 1 0.0 
ITEM 8 1.9 0.0 
ITEM 9 2.9 0.0 
ITEM 10 1.1 0.0 
ITEM 11 1.9 0.0 
ITEM 12 1 0.0 
ITEM 13 1 0.0 
ITEM 14 1.1 0.0 
ITEM 15 1.1 0.0 
ITEM 16 1.1 0.0 
ITEM 17 1.1 0.0 
ITEM 18 1.9 0.0 
ITEM 19 2.9 0.0 
ITEM 20 2.8 0.0 
 
47  
ITEM 21 2.1 0.0 
ITEM 22 1.1 0.0 
ITEM 23 1.1 0.0 
ITEM 24 2.1 0.0 
ITEM 25 2 0.0 
ITEM 26 3 0.0 
ITEM 27 2.8 0.0 
ITEM 28 2 0.0 
ITEM 29 2.1 0.1 
ITEM 30 2.1 0.0 
ITEM 31 1.1 0.0 
ITEM 32 2.9 0.0 
ITEM 33 3 0.0 
ITEM 34 1.2 0.0 
ITEM 35 1.2 0.0 
ITEM 36 2 0.0 
ITEM 37 2.2 0.0 
ITEM 38 2 0.0 
ITEM 39 2 0.0 
ITEM 40 1 0.0 
ITEM 41 2 0.0 
ITEM 42 1.9 0.0 
ITEM 43 1.9 0.0 
ITEM 44 1.4 0.2 
ITEM 45 1.9 0.0 
ITEM 46 1.2 0.0 
ITEM 47 1 0.0 
ITEM 48 1 0.0 
ITEM 49 2 0.0 
ITEM 50 1 0.0 
48  
Confiabilidad del Cuestionario de Autoconcepto de Garley (CAG), en éste test podemos 
encontrar 48 afirmaciones correlacionadas con seis dimensiones del autoconcepto, donde 
podemos encontrar 8 afirmaciones por cada dimensión. 





Alfa de Cronbach Fiabilidad 
 
N° de elementos 
0,96 48 
Nivel de Confiabilidad moderado 







ITEM 1 2.7 1.2 
ITEM 2 2.5 1.3 
ITEM 3 3 0.1 
ITEM 4 3 1.3 
ITEM 5 2 0.0 
ITEM 6 2 0.6 
ITEM 7 3 0.1 
ITEM 8 2.2 0.0 
ITEM 9 3 0.6 
ITEM 10 2 0.6 
ITEM 11 2 0.6 
ITEM 12 2 2.3 
ITEM 13 2.5 1.6 
ITEM 14 1.4 0.1 
ITEM 15 3 0.0 
ITEM 16 3 0.1 
ITEM 17 2 0.6 
ITEM 18 4 2.3 
ITEM 19 2.7 1.2 
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ITEM 20 1 0.1 
ITEM 21 3 0.6 
ITEM 22 3 0.1 
ITEM 23 4 0.6 
ITEM 24 2.3 0.6 
ITEM 25 0.2 3.3 
ITEM 26 2 0.1 
ITEM 27 3 0.6 
ITEM 28 3 0.0 
ITEM 29 3 0.0 
ITEM 30 2.3 0.1 
ITEM 31 2.5 0.6 
ITEM 32 2 0.6 
ITEM 33 2 0.1 
ITEM 34 2 0.1 
ITEM 35 2 0.6 
ITEM 36 2.2 0.0 
ITEM 37 2.3 0.5 
ITEM 38 2 1.3 
ITEM 39 2 0.1 
ITEM 40 2 0.1 
ITEM 41 2 0.6 
ITEM 42 2.1 0.0 
ITEM 43 2.7 0.2 
ITEM 44 3 0.1 
ITEM 45 3 1.3 
ITEM 46 2 0.6 
ITEM 47 4 0.6 







“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUCCION” 
AUTORIZACIÓN 
Yo, Cristian Fernández Flores, director de la Institución Educativa Señor de la 
Soledad - Huraz, autorizo a Dora Zulema Purisaca Soriano, para que implemente y 
desarrolle su proyecto e informe de investigación “Acoso Escolar y autconcepto en 
estudiantes de cuarto de Secundaria” de esta institución educativa, así como brindarle las 
facilidades para el cumplimiento de la misma. 
 




Base de datos acoso escolar 
 
2 3 6 9 19 20 26 27 31 32 33 34 35 36 44 46 50 T 7 8 11 12 13 14 47 48 T 1 2 4 5 10 T 15 19 23 25 28 29 39 T 28 29 39 40 41 42 43 47 48 49 T 10 17 18 21 22 31 38 41 45 T 3 6 17 19 20 24 25 26 27 30 37 38 T 13 14 15 16 T
1 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 1 1 1 4
2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 2 1 1 37 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 1 1 1 4
3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 1 1 1 4
4 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 1 1 1 4
5 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 25 1 1 1 1 4
6 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 2 1 1 37 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 3 13 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 1 1 1 4
7 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 1 1 1 4
8 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 1 1 1 4
9 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 2 1 1 37 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 1 1 1 4
10 1 1 2 2 2 1 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 1 34 1 1 1 1 1 2 1 1 9 2 1 2 1 2 8 2 2 2 2 2 3 2 15 2 3 2 1 2 1 1 1 1 2 16 2 2 1 3 2 2 2 2 1 17 1 2 2 2 1 3 2 3 1 3 3 2 25 1 2 2 2 7
11 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 2 1 38 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 3 2 2 1 10 1 2 1 2 2 2 3 13 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 1 1 1 4
12 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 1 1 1 4
13 1 1 2 2 2 1 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 1 34 1 1 1 1 1 2 1 1 9 2 1 2 1 2 8 2 2 2 2 2 3 2 15 2 3 2 1 2 1 1 1 1 2 16 2 2 1 3 2 2 2 2 1 17 1 2 2 2 1 3 2 3 1 3 3 2 25 1 2 2 2 7
14 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 1 2 1 2 1 39 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 3 2 2 1 10 1 2 1 2 2 2 3 13 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 25 1 1 1 1 4
15 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 1 2 1 2 1 39 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 3 2 2 1 10 1 2 1 2 2 2 3 13 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 25 1 1 1 1 4
16 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 1 1 1 4
17 1 1 2 2 2 1 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 1 34 1 1 1 1 1 2 1 1 9 2 1 2 1 2 8 2 2 2 2 2 3 2 15 2 3 2 1 2 1 1 1 1 2 16 2 2 1 3 2 2 2 2 1 17 1 2 2 2 1 3 2 3 1 3 3 2 25 1 2 2 2 7
18 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 1 1 1 4
19 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 1 1 1 4
20 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 2 1 2 2 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 5
21 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 1 1 1 4
22 1 1 2 2 2 1 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 1 34 1 1 1 1 1 2 1 1 9 2 1 2 1 2 8 2 2 2 2 2 3 2 15 2 3 2 1 2 1 1 1 1 2 16 2 2 1 3 2 2 2 2 1 17 1 2 2 2 1 3 2 3 1 3 3 2 25 1 2 2 2 7
23 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 1 1 1 4
24 1 1 2 2 2 1 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 1 34 1 1 1 1 1 2 1 1 9 2 1 2 1 2 8 2 2 2 2 2 3 2 15 2 3 2 1 2 1 1 1 1 2 16 2 2 1 3 2 2 2 2 1 17 1 2 2 2 1 3 2 3 1 3 3 2 25 1 2 2 2 7
25 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 1 1 1 4
26 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 1 1 1 4
27 1 1 2 2 2 1 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 1 34 1 1 1 1 1 2 1 1 9 2 1 2 1 2 8 2 2 2 2 2 3 2 15 2 3 2 1 2 1 1 1 1 2 16 2 2 1 3 2 2 2 2 1 17 1 2 2 2 1 3 2 3 1 3 3 2 25 1 2 2 2 7
28 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 1 1 1 4
29 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 1 1 1 4
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 2 1 2 2 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 4
31 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 1 1 1 4
32 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 1 3 1 6
33 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 1 1 1 4
34 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 1 1 3 6
35 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 2 1 1 5
36 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 26 1 1 1 1 4
37 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 3 1 1 6
38 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 1 3 1 6
39 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 26 1 1 1 1 4
40 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 2 1 1 5
41 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 26 1 1 1 1 4
42 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 1 1 1 4
43 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 3 1 1 1 6
44 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 27 1 1 1 1 4
45 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 25 3 1 2 1 7
46 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 3 1 2 1 7
47 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 3 2 2 1 3 2 2 2 18 2 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 29 1 1 1 1 4
48 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 2 1 1 5
49 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 2 2 1 6
50 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 1 1 1 4
51 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 1 1 1 4
52 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 2 1 3 7
53 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 1 1 1 4
54 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 1 1 1 4
55 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 1 1 1 4
56 1 1 2 2 2 1 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 1 34 1 1 1 1 1 2 1 1 9 2 1 2 1 2 8 2 2 2 2 2 3 2 15 2 3 2 1 2 1 1 1 1 2 16 2 2 1 3 2 2 2 2 1 17 1 2 2 2 1 3 2 3 1 3 3 2 25 1 2 2 2 7
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 2 1 2 2 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 4
58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 2 1 2 2 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 4
59 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 1 2 1 2 1 39 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 3 2 2 1 10 1 2 1 2 2 2 3 13 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 25 1 1 1 1 4
60 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 1 1 1 4
61 1 1 2 2 2 1 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 1 34 1 1 1 1 1 2 1 1 9 2 1 2 1 2 8 2 2 2 2 2 3 2 15 2 3 2 1 2 1 1 1 1 2 16 2 2 1 3 2 2 2 2 1 17 1 2 2 2 1 3 2 3 1 3 3 2 25 1 2 2 2 7
62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 2 2 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 4
63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 2 1 2 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 4
64 1 1 2 2 2 1 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 1 34 1 1 1 1 1 2 1 1 9 2 1 2 1 2 8 2 2 2 2 2 3 2 15 2 3 2 1 2 1 1 1 1 2 16 2 2 1 3 2 2 2 2 1 17 1 2 2 2 1 3 2 3 1 3 3 2 25 1 2 2 2 7
65 1 1 2 2 2 1 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 1 34 1 1 1 1 1 2 1 1 9 2 1 2 1 2 8 2 2 2 2 2 3 2 15 2 3 2 1 2 1 1 1 1 2 16 2 2 1 3 2 2 2 2 1 17 1 2 2 2 1 3 2 3 1 3 3 2 25 1 2 2 2 7
66 1 1 2 2 2 1 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 1 34 1 1 1 1 1 2 1 1 9 2 1 2 1 2 8 2 2 2 2 2 3 2 15 2 3 2 1 2 1 1 1 1 2 16 2 2 1 3 2 2 2 2 1 17 1 2 2 2 1 3 2 3 1 3 3 2 25 1 2 2 2 7
67 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 1 1 1 4
68 1 1 2 2 2 1 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 1 34 1 1 1 1 1 2 1 1 9 2 1 2 1 2 8 2 2 2 2 2 3 2 15 2 3 2 1 2 1 1 1 1 2 16 2 2 1 3 2 2 2 2 1 17 1 2 2 2 1 3 2 3 1 3 3 2 25 1 2 2 2 7
69 1 1 2 2 2 1 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 1 34 1 1 1 1 1 2 1 1 9 2 1 2 1 2 8 2 2 2 2 2 3 2 15 2 3 2 1 2 1 1 1 1 2 16 2 2 1 3 2 2 2 2 1 17 1 2 2 2 1 3 2 3 1 3 3 2 25 1 2 2 2 7
70 1 1 2 2 2 1 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 1 34 1 1 1 1 1 2 1 1 9 2 1 2 1 2 8 2 2 2 2 2 3 2 15 2 3 2 1 2 1 1 1 1 2 16 2 2 1 3 2 2 2 2 1 17 1 2 2 2 1 3 2 3 1 3 3 2 25 1 2 2 2 7
71 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 36 1 1 2 1 1 1 1 1 9 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 17 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 1 1 1 4
72 1 1 2 2 2 1 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 1 34 1 1 1 1 1 2 1 1 9 2 1 2 1 2 8 2 2 2 2 2 3 2 15 2 3 2 1 2 1 1 1 1 2 16 2 2 1 3 2 2 2 2 1 17 1 2 2 2 1 3 2 3 1 3 3 2 25 1 2 2 2 7
73 1 1 2 2 2 1 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 1 34 1 1 1 1 1 2 1 1 9 2 1 2 1 2 8 2 2 2 2 2 3 2 15 2 3 2 1 2 1 1 1 1 2 16 2 2 1 3 2 2 2 2 1 17 1 2 2 2 1 3 2 3 1 3 3 2 25 1 2 2 2 7
DIMENSIÓN 5 Intimidación-Amenazas DIMENSIÓN 6 Exclusión-Bloqueo Social DIMENSIÓN 7 Hostigamiento Verbal DIMENSIÓN 8 Robbos
N°









DIMENSIÓN 1 Autoconcepto Físico 
 
DIMENSIÓN 2 Aceptación Social 
 
DIMENSIÓN 3 Autoconcepto Familiar 
 
DIMENSIÓN 4 Autoconcepto Intelectual 
 
DIMENSIÓN 5 Autoevaluación Personal 
 
DIMENSIÓN 6 Sensación de Control 
1 7 13 19 25 31 37 43 T 2 8 14 20 26 32 38 44 T 3 9 15 21 27 33 39 45 T 4 10 16 22 28 34 40 46 T 5 11 17 23 29 35 41 47 T 6 12 18 24 30 36 42 48 T 
1 5 3 5 5 4 3 3 2 30 5 2 2 2 3 4 5 2 25 2 5 3 1 1 1 3 5 21 5 4 4 2 3 3 3 4 28 2 4 4 2 3 4 4 2 25 4 5 1 4 3 2 2 4 25 
2 2 3 2 2 3 2 2 3 19 2 2 1 1 2 2 2 3 15 3 3 3 3 3 2 2 2 21 2 2 3 3 3 2 2 2 19 2 2 2 4 3 2 2 4 21 2 1 5 2 2 2 2 1 17 
3 2 2 2 2 4 2 3 3 20 2 2 1 1 2 2 2 3 15 3 3 3 3 3 2 2 2 21 2 2 3 3 3 2 2 2 19 2 2 2 4 3 2 2 4 21 2 1 5 2 2 2 2 1 17 
4 3 3 2 3 3 2 2 2 20 2 2 1 1 2 2 2 3 15 3 3 3 3 3 2 2 2 21 2 2 3 3 3 2 2 2 19 2 2 2 4 3 2 2 4 21 2 1 5 2 2 2 2 1 17 
5 2 3 2 2 3 2 2 3 19 2 2 1 1 2 2 2 3 15 3 3 3 3 3 2 2 2 21 2 2 3 3 3 2 2 2 19 2 2 2 4 3 2 2 4 21 2 1 5 2 2 2 2 1 17 
6 3 3 4 2 3 4 2 3 24 2 2 1 1 2 2 2 3 15 3 3 3 3 3 2 2 2 21 2 2 3 3 3 2 2 2 19 2 2 2 4 3 2 2 4 21 2 1 5 2 2 2 2 1 17 
7 2 3 2 3 3 2 1 3 19 2 2 1 1 2 2 2 3 15 3 3 3 3 3 2 2 2 21 2 2 3 3 3 2 2 2 19 2 2 2 4 3 2 2 4 21 2 1 5 2 2 2 2 1 17 
8 3 4 2 2 3 2 2 1 19 2 2 1 1 2 2 2 3 15 3 3 3 3 3 2 2 2 21 2 2 3 3 3 2 2 2 19 2 2 2 4 3 2 2 4 21 2 1 5 2 2 2 2 1 17 
9 2 3 2 2 3 2 2 3 19 2 2 1 1 2 2 2 3 15 3 3 3 3 3 2 2 2 21 2 2 3 3 3 2 2 2 19 2 2 2 4 3 2 2 4 21 2 1 5 2 2 2 2 1 17 
10 3 3 2 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 3 4 31 4 4 4 4 3 2 2 5 28 4 3 4 2 4 4 2 4 27 3 4 4 4 4 4 4 4 31 3 2 2 3 4 4 3 5 26 
11 3 3 2 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 3 4 31 4 4 4 4 3 1 2 5 27 4 3 4 2 4 4 2 4 27 3 4 4 4 4 4 4 4 31 3 2 2 3 4 4 3 5 26 
12 3 3 2 4 4 4 3 4 27 4 2 3 3 4 3 3 4 26 2 4 4 4 3 2 2 5 26 4 3 4 2 4 4 2 4 27 3 4 4 4 4 4 4 4 31 3 2 2 3 4 4 3 5 26 
13 3 3 2 4 4 4 4 4 28 4 2 3 4 4 4 2 4 27 4 4 4 4 3 2 2 5 28 4 3 4 2 2 4 2 4 25 3 4 4 4 4 4 4 4 31 4 2 1 3 4 3 3 5 25 
14 3 2 2 4 2 4 3 4 24 4 2 3 4 4 4 3 4 28 4 4 4 4 3 2 2 3 26 4 3 4 2 4 4 1 4 26 3 4 4 4 4 4 4 4 31 3 2 2 3 3 4 3 5 25 
15 3 3 2 4 4 2 4 4 26 4 4 4 3 4 3 3 4 29 2 4 2 4 3 2 2 5 24 4 3 4 2 4 4 2 4 27 3 4 4 4 2 4 4 4 29 3 2 2 3 4 4 3 5 26 
16 2 3 2 4 4 2 4 4 25 4 4 4 3 4 4 2 4 29 4 4 4 4 3 2 2 3 26 4 3 4 2 4 4 2 4 27 3 4 4 4 4 4 4 4 31 3 2 2 3 4 4 3 5 26 
17 3 2 2 4 4 4 3 4 26 4 4 3 3 4 4 3 4 29 2 4 4 2 3 2 2 5 24 4 3 4 1 4 4 2 4 26 3 4 4 3 2 4 4 4 28 3 2 2 3 4 4 3 5 26 
18 3 3 2 4 4 2 4 4 26 4 2 4 3 4 4 3 4 28 4 4 4 4 3 1 2 5 27 4 3 4 2 4 4 2 4 27 3 4 4 4 4 4 4 4 31 3 2 2 3 4 4 3 5 26 
19 3 3 2 4 4 4 3 4 27 4 4 4 4 4 4 3 4 31 4 4 4 4 3 2 2 3 26 4 3 4 2 4 4 2 4 27 3 4 4 4 4 4 4 4 31 3 2 2 3 4 4 3 5 26 
20 4 4 2 4 4 2 4 3 27 2 4 3 3 3 4 4 3 26 4 5 2 4 4 4 4 5 32 3 4 2 4 4 4 2 4 27 2 2 2 4 4 4 4 4 26 4 5 4 2 4 3 2 5 29 
21 5 3 5 5 4 3 3 2 30 5 2 2 2 3 4 5 2 25 2 5 3 1 1 1 3 5 21 5 4 4 2 3 3 3 4 28 2 4 4 2 3 4 4 2 25 4 5 1 4 3 2 2 4 25 
22 2 3 2 2 3 2 2 3 19 2 2 1 1 2 2 2 3 15 3 3 3 3 3 2 2 2 21 2 2 3 3 3 2 2 2 19 2 2 2 4 3 2 2 4 21 2 1 5 2 2 2 2 1 17 
23 2 2 2 2 4 2 3 3 20 2 2 1 1 2 2 2 3 15 3 3 3 3 3 2 2 2 21 2 2 3 3 3 2 2 2 19 2 2 2 4 3 2 2 4 21 2 1 5 2 2 2 2 1 17 
24 3 3 2 3 3 2 2 2 20 2 2 1 1 2 2 2 3 15 3 3 3 3 3 2 2 2 21 2 2 3 3 3 2 2 2 19 2 2 2 4 3 2 2 4 21 2 1 5 2 2 2 2 1 17 
25 2 3 2 2 3 2 2 3 19 2 2 1 1 2 2 2 3 15 3 3 3 3 3 2 2 2 21 2 2 3 3 3 2 2 2 19 2 2 2 4 3 2 2 4 21 2 1 5 2 2 2 2 1 17 
26 3 3 4 2 3 4 2 3 24 2 2 1 1 2 2 2 3 15 3 3 3 3 3 2 2 2 21 2 2 3 3 3 2 2 2 19 2 2 2 4 3 2 2 4 21 2 1 5 2 2 2 2 1 17 
27 2 3 2 3 3 2 1 3 19 2 2 1 1 2 2 2 3 15 3 3 3 3 3 2 2 2 21 2 2 3 3 3 2 2 2 19 2 2 2 4 3 2 2 4 21 2 1 5 2 2 2 2 1 17 
28 3 4 2 2 3 2 2 1 19 2 2 1 1 2 2 2 3 15 3 3 3 3 3 2 2 2 21 2 2 3 3 3 2 2 2 19 2 2 2 4 3 2 2 4 21 2 1 5 2 2 2 2 1 17 
29 2 3 2 2 3 2 2 3 19 2 2 1 1 2 2 2 3 15 3 3 3 3 3 2 2 2 21 2 2 3 3 3 2 2 2 19 2 2 2 4 3 2 2 4 21 2 1 5 2 2 2 2 1 17 
30 3 3 2 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 3 4 31 4 4 4 4 3 2 2 5 28 4 3 4 2 4 4 2 4 27 3 4 4 4 4 4 4 4 31 3 2 2 3 4 4 3 5 26 
31 3 3 2 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 3 4 31 4 4 4 4 3 1 2 5 27 4 3 4 2 4 4 2 4 27 3 4 4 4 4 4 4 4 31 3 2 2 3 4 4 3 5 26 
32 3 3 2 4 4 4 3 4 27 4 2 3 3 4 3 3 4 26 2 4 4 4 3 2 2 5 26 4 3 4 2 4 4 2 4 27 3 4 4 4 4 4 4 4 31 3 2 2 3 4 4 3 5 26 
33 3 3 2 4 4 4 4 4 28 4 2 3 4 4 4 2 4 27 4 4 4 4 3 2 2 5 28 4 3 4 2 2 4 2 4 25 3 4 4 4 4 4 4 4 31 4 2 1 3 4 3 3 5 25 
34 3 2 2 4 2 4 3 4 24 4 2 3 4 4 4 3 4 28 4 4 4 4 3 2 2 3 26 4 3 4 2 4 4 1 4 26 3 4 4 4 4 4 4 4 31 3 2 2 3 3 4 3 5 25 
35 3 3 2 4 4 2 4 4 26 4 4 4 3 4 3 3 4 29 2 4 2 4 3 2 2 5 24 4 3 4 2 4 4 2 4 27 3 4 4 4 2 4 4 4 29 3 2 2 3 4 4 3 5 26 
36 2 3 2 4 4 2 4 4 25 4 4 4 3 4 4 2 4 29 4 4 4 4 3 2 2 3 26 4 3 4 2 4 4 2 4 27 3 4 4 4 4 4 4 4 31 3 2 2 3 4 4 3 5 26 
37 3 2 2 4 4 4 3 4 26 4 4 3 3 4 4 3 4 29 2 4 4 2 3 2 2 5 24 4 3 4 1 4 4 2 4 26 3 4 4 3 2 4 4 4 28 3 2 2 3 4 4 3 5 26 
38 3 5 3 3 5 5 5 3 32 5 3 5 3 3 5 5 4 33 3 4 4 3 3 3 3 3 26 4 3 3 3 4 4 3 3 27 5 3 3 4 5 3 3 4 30 5 5 5 5 5 5 5 1 36 
39 3 5 3 3 5 5 5 3 32 5 3 5 3 3 5 5 3 32 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 24 5 3 3 4 5 3 3 4 30 5 5 5 5 5 5 5 1 36 
40 3 5 3 3 5 5 5 3 32 5 3 5 3 3 5 5 3 32 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 24 5 3 3 4 5 3 3 4 30 5 5 5 5 5 5 5 1 36 
41 3 5 3 3 5 5 5 3 32 5 3 5 3 3 5 5 3 32 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 24 5 3 3 4 5 4 3 4 31 5 5 5 5 5 5 5 1 36 
42 3 5 3 3 5 5 5 3 32 5 3 5 3 3 5 5 3 32 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 24 5 3 3 4 5 3 3 4 30 5 5 5 5 5 5 5 1 36 
43 3 5 3 3 5 5 5 3 32 5 3 5 3 3 5 5 3 32 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 24 5 3 3 4 5 3 3 4 30 5 5 5 5 5 5 5 1 36 
44 3 5 3 3 5 5 5 3 32 5 3 5 3 3 5 5 3 32 3 3 3 3 4 3 3 3 25 3 3 3 3 3 3 4 4 26 5 3 3 4 5 4 3 4 31 5 5 5 5 5 5 5 1 36 
45 3 5 3 3 5 5 5 3 32 5 3 5 3 3 5 5 3 32 3 3 3 3 3 3 4 3 25 3 3 3 3 3 3 3 3 24 5 3 3 4 5 3 3 4 30 5 5 5 5 5 5 5 1 36 
46 3 5 3 3 5 5 5 4 33 5 4 5 3 4 5 5 3 34 4 3 3 3 4 3 3 3 26 3 4 3 3 4 3 4 3 27 5 3 3 4 5 4 3 4 31 5 5 5 5 5 5 5 1 36 
47 3 5 3 3 5 5 5 3 32 5 3 5 3 3 5 5 3 32 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 4 3 3 3 3 25 5 3 3 4 5 3 3 4 30 5 5 5 5 5 5 5 1 36 
48 3 5 3 3 5 5 5 3 32 5 3 5 3 3 5 5 3 32 3 3 4 3 3 3 4 3 26 3 3 3 3 3 3 4 3 25 5 3 3 4 5 4 3 4 31 5 5 5 5 5 5 5 1 36 
49 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 1 5 1 5 5 5 5 32 1 5 5 5 5 1 1 1 24 5 5 1 5 5 5 5 5 36 5 1 5 5 5 5 1 5 32 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
50 3 5 3 3 5 5 5 3 32 5 3 5 3 3 5 5 3 32 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 24 5 3 3 4 5 3 3 4 30 5 5 5 5 5 5 5 3 38 
51 4 5 3 4 5 5 5 3 34 5 3 5 3 3 5 5 3 32 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 4 3 3 3 3 3 25 5 3 3 4 5 4 3 4 31 5 5 5 5 5 5 5 1 36 
52 3 5 3 3 5 5 5 3 32 5 3 5 3 3 5 5 3 32 3 3 3 3 4 3 3 3 25 3 3 3 3 3 3 3 3 24 5 3 3 4 5 3 3 4 30 5 5 4 5 5 5 5 3 37 
53 3 5 3 3 5 5 5 3 32 5 3 5 3 3 5 5 3 32 3 3 4 3 3 4 3 3 26 4 3 3 3 3 3 3 3 25 5 3 3 4 5 4 3 4 31 5 5 5 5 5 5 5 1 36 
54 3 5 3 3 5 5 5 4 33 5 3 5 3 3 5 5 3 32 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 24 5 3 3 4 5 3 3 4 30 5 5 5 5 5 5 5 1 36 
55 3 4 2 4 4 2 4 4 27 4 4 4 3 4 3 3 4 29 2 4 2 4 3 2 3 5 25 4 3 4 2 4 4 2 4 27 3 4 4 4 2 4 4 4 29 3 2 2 3 4 4 3 5 26 
56 2 3 2 4 4 2 4 4 25 4 4 4 3 4 4 2 4 29 4 4 4 4 3 2 2 3 26 4 3 4 2 4 4 2 4 27 3 4 4 4 4 4 4 4 31 3 2 2 3 4 4 3 5 26 
57 3 2 2 4 4 4 3 4 26 4 4 3 3 4 4 3 4 29 2 4 4 2 3 2 2 5 24 4 3 4 1 4 4 2 4 26 3 4 4 3 2 4 4 4 28 3 2 2 3 4 4 3 5 26 
58 3 3 2 4 4 2 4 4 26 4 2 4 3 4 4 3 4 28 4 4 4 4 3 1 2 5 27 4 3 4 2 4 4 2 4 27 3 4 4 4 4 4 4 4 31 3 2 2 3 4 4 3 5 26 
59 3 3 2 4 4 4 3 4 27 4 4 4 4 4 4 3 4 31 4 4 4 4 3 2 2 3 26 4 3 4 2 4 4 2 4 27 3 4 4 4 4 4 4 4 31 3 2 2 3 4 4 3 5 26 
60 4 4 2 4 4 2 4 3 27 2 4 3 3 3 4 4 3 26 4 5 2 4 4 4 4 5 32 3 4 2 4 4 4 2 4 27 2 2 2 4 4 4 4 4 26 4 5 4 2 4 3 2 5 29 
61 5 3 5 5 4 3 3 2 30 5 2 2 2 3 4 5 2 25 2 5 3 1 1 1 3 5 21 5 4 4 2 3 3 3 4 28 2 4 4 2 3 4 4 2 25 4 5 1 4 3 2 2 4 25 
62 2 3 2 2 3 2 2 3 19 2 2 2 2 2 3 2 3 18 3 3 3 3 3 2 2 2 21 2 2 3 3 3 2 2 2 19 2 2 2 4 3 2 2 4 21 2 1 5 2 2 2 2 1 17 
63 2 2 2 2 4 2 3 3 20 2 2 1 3 2 3 2 3 18 3 3 3 3 3 2 2 2 21 2 2 3 3 3 2 2 2 19 2 2 2 4 3 2 2 4 21 2 1 5 2 2 2 2 1 17 
64 3 3 2 3 3 2 2 2 20 2 2 1 1 3 2 3 3 17 3 3 3 3 3 2 2 2 21 2 2 3 3 3 2 2 2 19 2 2 2 4 3 2 2 4 21 2 1 5 2 2 2 2 1 17 
65 2 3 2 2 3 2 2 3 19 2 2 1 3 2 2 2 3 17 3 3 3 3 3 2 2 2 21 2 2 3 3 3 2 2 2 19 2 2 2 4 3 2 2 4 21 2 1 5 2 2 3 2 1 18 
66 3 3 4 2 3 4 2 3 24 2 2 2 1 2 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 2 23 3 2 3 3 3 2 3 2 21 2 2 3 4 3 2 2 4 22 2 1 5 2 2 2 2 1 17 
67 2 3 2 3 3 2 2 3 20 2 2 3 1 2 2 2 3 17 3 3 3 3 3 2 2 2 21 2 2 3 3 3 2 2 2 19 2 2 2 4 3 2 2 4 21 2 1 5 2 2 2 2 1 17 
68 3 4 2 2 3 2 2 1 19 2 2 1 1 2 2 2 3 15 3 3 3 3 3 2 2 2 21 2 2 3 3 3 2 2 2 19 2 2 2 4 3 2 2 4 21 2 1 5 2 2 2 2 1 17 
69 3 5 3 3 5 5 5 3 32 5 3 5 3 3 5 5 3 32 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 24 5 3 3 4 5 3 3 4 30 5 5 5 5 5 5 5 1 36 
70 3 4 2 2 3 2 2 1 19 2 2 1 1 2 2 2 3 15 3 3 3 3 3 2 2 2 21 2 2 3 3 3 2 2 2 19 2 2 2 4 3 2 2 4 21 2 1 5 2 2 2 2 1 17 
71 2 3 2 2 3 2 2 3 19 2 2 1 1 2 2 2 3 15 3 3 3 3 3 2 2 2 21 2 2 3 3 3 2 2 2 19 2 2 2 4 3 2 2 4 21 2 1 5 2 2 2 2 1 17 
72 3 3 2 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 3 4 31 4 4 4 4 3 2 2 5 28 4 3 4 2 4 4 2 4 27 3 4 4 4 4 4 4 4 31 3 2 2 3 4 4 3 5 26 
73 3 3 2 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 3 4 31 4 4 4 4 3 1 2 5 27 4 3 4 2 4 4 2 4 27 3 4 4 4 4 4 4 4 31 3 2 2 3 4 4 3 5 21 





























 f % f % f % f % f % f % f % f % 
Muy alto 51 69.9 4 5.5 51 69.9 16 21.9 67 91.8 17 23.3 2 2.7 0 0.0 
Alto 16 21.9 0 0.0 0 0.0 51 69.9 0 0.0 50 68.5 65 89.0 19 26.0 
Casi alto 0 0.0 2 2,7 16 21.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 8.2 
Medio 0 0.0 67 91.8 0 0.0 1 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 5.5 
Casi bajo 0 0.0 0 0.0         0 0.0   
Bajo 1 1.4 0 0.0 6 8.2 5 6.8 6 8.2 6 8.2 0 0.0 44 60.3 
Muy bajo 5 6.8 0 0.0         6 8.2   
Total 73 100,0 73 100,0 73 100,0 73 100,0 73 100,0 73 100,0 73 100,0 73 100,0 






Figura: representación gráfica Nivel de acoso escolar, según dimensiones 
Interpretación. 
En la tabla 3 se tiene que la dimensión del acoso escolar que presenta mayor nivel muy alto es la que corresponde a Intimidación – 
Amenazas (91.8%), seguidas de las dimensiones: Desprecio – Ridiculización y Restricción – Comunicación, ambos con un 69.9%. 
La dimensión que presenta un nivel bajo es robos (60.3%) y la dimensión que presenta un nivel muy bajo es Desprecio – Ridiculización 
(6.8%). 
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Tabla: Prueba de Normalidad de puntajes del Acoso escolar y del autoconcepto en 
estudiantes de secundaria cuarto de una Institución Educativa, Huaraz – 2019 
Variables / Dimensiones 
Kolmogov – 
p 
  Smirnov  
Acoso escolar 0.467 0.000 
 
-Desprecio ridiculización 0.402 0.000 
-Coacción 0.530 0.000 
-Restricción - Comunicación 0.362 0.000 
-Agresiones 0.352 0.000 
-Intimidación- Amenazas 0.375 0.000 
-Exclusión – Bloqueo social 0.359 0.000 
-Hostigamiento verbal 0.474 0.000 
-Robos 0.378 0.000 
Autoconcepto 0.228 0.000 





En la tabla 5, después de realizar la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov – 
Smirnov, se tiene que los puntajes de la variable Acoso escolar y Autoconcepto, 
son conjuntos que no tienen una distribución normal (p<0.05 para todos los  
casos). 
 
Estos resultados nos llevan a calcular el coeficiente de correlación de Spearman 
para poder evaluar la correlación entre el Acoso escolar y el Autoconcepto en los 












Acoso escolar y autoconcepto en estudiantes de cuarto de secundaria de una Institución 
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El presente informe es el resultado de una investigación de diseño transaccional 
correlacional, López; García; Sánchez, (2018), acoso escolar y autoconcepto  em 
estudiantes secundaria de una Institución Educativa – Huaraz, 2019; teniendo una 
población muestral de 73 estudiantes; de quienes se recogió y proceso la información 
mediante la técnica del test estructurado por ítems (González2009): se utilizó el 
Cuestionario de autoconcepto Garley CAG con un alfa de Cronbach de 0,960 (García, 
2001) y el Auto test Cisneros de Acoso Escolar (Orosco, 2012), se obtuvo  una  
consistencia interna de 0,864. La prueba normalización de hipótesis, se realizó mediante el 
coeficiente de Kolmogov –Smirnov, dando para acoso escolar 0.467 y para Autoconcepto 
0.228, valores menores (p>0.05). 
El cálculo de correlación de Spearman, entre la variable Acoso escolar y Autoconcepto en 
los estudiantes de una Institución Educativa de Huaraz – 2019, se tiene que no existe una 
relación significativa (p>0.05), así también se muestra que entre la variable Autoconcepto 
con cada una de las dimensiones del Acoso escolar, llevándonos a indicar que  no  se 
cumple ninguna de las hipótesis alternativas planteadas en esta investigación. 
4. PALABRAS CLAVE 
 





This report is the result of a translational correlational design investigation, López; García; 
Sánchez, (2018), bullying and self-concept in secondary students of an Educational 
Institution - Huaraz, 2019; having a sample population of 73 students; from whom the 
information was collected and processed using the item-structured test technique 
(González2009): the Garley CAG Self-Concept Questionnaire was used with a Cronbach's 
alpha of 0.960 (García, 2001) and the Cisneros School Bullying Self Test (Orosco , 2012), 
an internal consistency of 0.864 was obtained. The hypothesis normalization test was 
performed using the Kolmogov –Smirnov coefficient, giving for bullying 0.467 and for 
0.228 Self-concept, lower values (p> 0.05). 
The calculation of Spearman's correlation, between the variable Bullying and Self-concept 
in students of an Educational Institution of Huaraz - 2019, there is that there is no 
significant relationship (p> 0.05), so it is also shown that between the variable Self-concept 
with each of the dimensions of bullying, leading us to indicate that none of the alternative 
hypotheses raised in this investigation are met. 
6. KEYWORDS 
 




En la actualidad el acoso escolar es tomado como una forma de comunicación 
normal entre los compañeros de colegio; sin embargo no tenemos presente que este 
problema afecta la convivencia, el área académica y sobre todo el aspecto emocional de 
los adolescentes; esto ha ocasionado preocupación en las instituciones educativas, pues 
según lo registrado en el cuaderno de incidencias de cada institución educativa este tipo de 
conductas cada año incrementan de manera alarmante; pues es muy frecuente ver en los 
medios de comunicación como  diversas  instituciones  educativas  tienen  episodios 
de acoso entre estudiantes 
 
En el mundo, cada año unos 246 millones de niños son víctimas de violencias de 
género: malos tratos, intimidaciones, sevicias psicológicas y acosos sexuales; decimos 
entonces que todas las formas de violencia en la escuela constituyen un obstáculo al 
derecho fundamental de recibir una educación de calidad. UNESCO (2016); por otra 
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parte, la O.M.S.(2018) en un estudio realizado sobre comportamiento relacionado con la 
salud en estudiantes en 79 países, concluyó que un 11% de la población masculina se 
había involucrado en diferentes peleas llegando a usar la agresión física un año antes, 
frente al 3% de la población  estudiantil. Los  niños  y  adolescentes  comúnmente 
incurren en actos de violencia física. En cuanto al sexo femenino, es más predomina el  
tipo de violencia orientada a lo verbal o psicológico. De todos los estudiantes el 22% 
reportó que fueron víctimas de acoso escolar una o más veces en el mes previo a la 
encuesta. El 23.6% ocurrió en mujeres y el 21.2% en hombres, sin que la diferencia 
estadísticamente fuera significativa (O.M.S., 2018). 
 
Según los datos obtenidos por el INEI y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, en el 2015, en el Perú, el 75% de estudiantes ha sido víctima de agresión 
física y psicológica ocasionada por sus compañeros. 
 
Así también el estudio realizado por (Lescano, et. al, 2018), señalan que los 
adolescentes cuyas edades oscilan entre los 12 y 14 años y que se encuentran en nivel de 
pobreza son los más propensos al consumo de drogas, abuso de alcohol, problemas 
nutricionales y sedentarismo; todo esto se relaciona con la alta de acceso a la salud y 
desinformación. La violencia (física, psicológica y sexual) a la que se exponen ya sea por 
parte de sus pares y adultos que los rodean afecta su bienes, debilita su autoestima y 
dificulta su desarrollo; tenemos madres adolescentes que son más vulnerables a estas 
formas de violencia lo que impide que se pueda romper el círculo de la pobreza. 
 
Finalmente, por entrevistas realizadas a los docentes de secundaria de la IE Señor de 
la Soledad, estos manifestaron que los adolescentes de cuarto año son los que presentan el 
mayor problema en cuanto a lo que acoso escolar respecta, pues se agreden física y 
verbalmente; el director de la IE Señor de la Soledad, manifiesta que en años anteriores se 
presentaron casos que llevaron a que estudiantes fueran expulsados por algunas conductas 
inadecuadas hacia sus compañeros, muchos de estos estudiantes provenían de hogares 
disfuncionales, con pocas reglas en casa; viendo entonces que las causas podrían ser 
socioeconómicas como la pobreza y la influencia de los iguales (Hawkings et al, 2000) y 
finalmente todo lo mencionado fue corroborado por los datos consignados en el cuaderno 
de ocurrencias, donde se observó un alto número de violencia escolar, así también se tomó 
en cuenta que los docentes manifestaban ver en los estudiantes “baja autoestima”. 
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Para realizar este proyecto se ha tomado como base diversos estudios de tipo de 
investigación correlacional realizados anteriormente, dentro del ámbito internacional 
tenemos: 
 
Vázquez (2018) en su investigación realizada en Veracruz – México, sobre el 
bullying y las relaciones interpersonales en alumnos de secundaria, menciona que es una 
problemática social actual que, a pesar de las actividades realizados por el gobierno para 
disminuir esta problemática, se requiere un esfuerzo conjunto entre gobierno, padres de 
familia y escuela, siendo estos últimos los indicados a plantear alternativas de solución. 
 
Boada (2015) en su investigación logro encontrar que el que el acoso escolar se 
relaciona con el autoconcepto del estudiando, pues resulta ser una problemática que afecta 
el área psicológica, educativa y social. A raíz de estos resultados se elaboró propuestas de 
psicoedución para todo el ambiente escolar. 
 
A nivel nacional se encontraron los siguientes estudios realizados en relación a las 
variables utilizadas: 
 
Quezada (2019) investigó acerca de la relación entre apego, bienestar psicológico y 
acoso escolar, donde encontró que si encontramos menos bienestar psicológico en las 
instituciones educativas se hallará más acoso escolar. 
 
Rojas (2018) demostró que existe relación significativa entre el acoso escolar y el 
autoconcepto, es decir que altos niveles de acoso escolar pueden disminuir los niveles del 
autoconcepto en los estudiantes. 
 
Dentro del sustento teórico encontramos a Olweus (1994), quien fue el pionero en el 
tema y explico que, la violencia entre pares se denomina Mobbing (en Noruega y 
Dinamarca) lo que se define como “conjunto de personas que se disponen al asedio, 
hostigamiento, atormentar y molestar a una persona”. Luego de los estudios realizados, se 
toma el término bullying, el cual se refiere a las amenazas, acoso y victimización que 
existe en pares dentro del ámbito escolar. 
 
Las causas del acoso escolar son diversas y se encuentra dentro de nuestra sociedad, 
muchos factores de riesgo, la violencia, las clases sociales, los medios de comunicación 
entre otros. Es así que principalmente las causas provienen del ámbito personal, familiar y 
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escolar. En el aspecto personal, aquí encontramos que el acosador se siente superior y en 
situaciones este tiene el respaldo de otros estudiantes, o en otras circunstancias porque el 
acosado tiene muy poca fortaleza para responder a las agresiones. (Fernández, 2009). 
Dentro de las causas familiares se puede observar que en ocasiones la causa de la  
violencia resulta tener su origen en el abandono de un padre, o en otras circunstancias la 
figura de un padre violento que puede ocasionar una conducta agresiva en los niños, por 
otro lado, las malas relaciones matrimoniales o la mala estructura familiar, pueden 
contribuir también a que los niños puedan aprender conductas agresivas. En relación a  
esto Teruel, (2007) menciona otras de las causas por las que existe el acoso escolar tienen 
relación con las formas correctivas que tienden a utilizar los padres, pues los castigos y 
normas demasiado estrictos, conllevan a que los niños crezcan con dificultades en lo 
concerniente a la toma decisiones y baja creatividad, es por ello que tenemos niños 
propensos a ser víctimas; por otro lado, los padres permisivos son otro factor 
preponderante de riesgo, puesto que los niños carecen de normas establecidas  con 
claridad, es decir no se existen consecuencias ante algún comportamiento inadecuado y 
por tal motivo niños presentan déficit de habilidades sociales lo que les predispone a ser 
agresores como lo manifiestan Fernández y Ruiz (2009). En relación al ámbito escolar los 
autores señalan que resulta ser importante el trato que los docentes, personal 
administrativo y demás trabajadores de la institución educativa tienen en relación con los 
estudiantes, ya que la falta de respeto, humillación, amenazas o exclusión que puede 
conllevar a que entre la plana docente y los estudiantes se desarrolle un clima de violencia 
escolar. Aviles (2006) señala que principalmente la televisión, trasmite de forma continua 
violencia, tanto real (noticieros) como ficticia (películas o series), es por ello es 
considerado la principal causa del origen de la violencia en los niños y adolescentes, pues 
lo observado interviene en conducta que ellos manifiestan y la repetida exposición de 
violencia puede producir cierta habituación, lo que conduce al riesgo de  considerarla 
como algo normal. 
 
Avilés (2003) considera 4 tipos de acoso escolar; el físico, que incluye actitudes 
como empujones, patadas, puñetazos y agresiones con objetos; el verbal, aquí suelen 
aparecer los insultos, apodos, desprecios en público o el resaltar y hacer visible de forma 
constante algún defecto físico; también está el psicológico, aquí se va considerar las 
actitudes dirigidas a disminuir la autoestima del estudiante y con ello incrementar su 
sensación de inseguridad y temor y finalmente el social, aquí se pretende aislar al 
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estudiante del resto del grupo. 
 
Podemos observar como el autoconcepto cumple un papel muy importante en el 
desarrollo de la personalidad. Lo que se espera es un autoconcepto positivo el  cual 
ayudara a la persona a enfrentar el mundo que lo rodea. Es por ello la importancia que en 
el campo educativo se busque el desarrollo socio afectivo de los estudiantes y docentes. 
En este sentido, consideramos a Esnaola (2008) quienes señalaron; lo primordial que 
resultar ser que alumnado tenga un equilibrio socioafectivo relacionado con una imagen 
positiva de sí; que debe mantenerse a lo largo de sus años de estudios. Por ello, la 
formación de un autoconcepto positivo es un imperativo que debe tenerse en cuenta en 
todos los programas de intervención psicológica. 
 
Autoconcepto en la adolescencia, Byrne (2002) afirma que el autoconcepto está 
formado por constructos que el individuo tiene de las diferentes percepciones que tiene 




Se usó el diseño correlacional que posibilitó el estudio de las variables trabajadas en esta 
investigación. 
El presente trabajo de investigación es de tipo básico o sustantivo (descriptivo), está 
orientada a describir, explicar, predecir o retrodecir lo que encontramos logrando así 
describir y explicar. 
Tiene nivel descriptivo – correlacional, pues intenta encontrar las causas que han podido 
influir a la ocurrencia de un fenómeno. 
Tiene un enfoque cuantitativo, se realizó la medición de variables los que fueron 
presentados en números que luego pasaron por análisis estadísticos para poder corroborar 
las teorías. 
Para la realización de esta investigación se consideró una población de 87 estudiantes de 
cuarto grado de secundaria de ambos sexos, que constituyen el total de  estudiantes  de  
este grado de la institución educativa 
9. RESULTADOS 
 
Después de realizar el cálculo de correlación de Spearman, se tiene que existe una 
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relación muy baja. Que los estudiantes consideren que el Acoso escolar es alto, es una  
grave manifestación de las interrelaciones sociales y una característica inadecuada de un 
buen clima escolar, así podemos que la mayoría (91.8%) de los estudiantes de secundaria 
de una Institución Educativa de Huaraz - 2019, indican que el acoso escolar es muy alto y 
el 8.2% indica que es alto. Los estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de 
Huaraz - 2019, indican que existe un nivel medio de Autoconcepto, un 24.7% un nivel alto 
y ninguno de ellos indica un nivel bajo.La dimensión del acoso escolar, Desprecio – 
Ridiculización la cual tiene una relación con el autoconcepto, lo que mantiene  en vigencia 
lo manifestado por Byrne (2002), que nos afirma que el autoconcepto está formado por os 
constructos que el individuo tiene luego haber realizado comparaciones internas y externas. 
La dimensión del acoso escolar, Coacción la cual no tiene una relación con el 
autoconcepto. La dimensión del acoso escolar, Restricción – comunicación, la cual tiene 
una relación con el autoconcepto. La dimensión del acoso escolar, agresión, la cual  no 
tiene una relación con el autoconcepto. La dimensión del acoso escolar, intimidación - 
amenazas, la cual tiene una relación con el autoconcepto. La dimensión del acoso escolar, 
exclusión – bloqueo social, la cual no tiene relación con el autoconcepto. La dimensión del 
acoso escolar, hostigamiento verbal, la cual tiene una relación con el autoconcepto. La 





Después de realizar el cálculo de correlación de Spearman, se tiene que existe una 
relación muy baja, lo que se corrobora en la investigación realizada por Boada (2015) que 
en su investigación logró encontrar que el que el acoso escolar se relaciona con el 
autoconcepto del estudiando. 
Que los estudiantes consideren que el Acoso escolar es alto, es una grave 
manifestación de las interrelaciones sociales y una característica inadecuada de un buen 
clima escolar, así podemos apreciar que la mayoría (91.8%) de los estudiantes de 
secundaria de una Institución Educativa de Huaraz - 2019, indican que el acoso escolar es 
muy alto y el 8.2% indica que es alto, así, estos resultados se relacionan con manifestado 
por Vaca (2014) quien en su estudio determinó que el acoso escolar se manifestaba 
impartiendo la violencia verbal y psicológica, así como el uso de daño físico como parte 
de la desigualdad de poderes entre estudiantes. 
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Apreciamos que el 75.3% de los estudiantes de secundaria de una Institución 
Educativa de Huaraz - 2019, indican que existe un nivel medio de Autoconcepto,  un 
24.7% un nivel alto y ninguno de ellos indica un nivel bajo, el resultado guarda relación 
directa con lo manifestado por (Lamoutte, 1993), autoconcepto es la formación de 
conceptos que el individuo concibe sobre si mismo. 
 
La dimensión del acoso escolar, Desprecio – Ridiculización la cual tiene una relación 
con el autoconcepto, lo que mantiene en vigencia lo manifestado por Byrne (2002), que  
nos afirma que el autoconcepto está formado por os constructos que el individuo tiene  
luego haber realizado comparaciones internas y externas. 
La dimensión del acoso escolar, Coacción la cual no tiene una relación con el 
autoconcepto, lo que cobra vigencia con lo referido por Monclús & Saban (2006) que 
indica que existen diferentes tipos de víctimas. 
La dimensión del acoso escolar, Restricción – comunicación, la cual tiene una 
relación con el autoconcepto; aquí cobra vigencia lo manifestado por Dan Olweus hay 
varios tipos de víctimas; las típicas, de tipo pasivo y sumisas; y no responderán al ataque ni 
al insulto. 
La dimensión del acoso escolar, agresión, la cual no tiene una relación con el 
autoconcepto, lo que cobra sentido con lo manifestado por Avilés (2003) considera 4 tipos 
de acoso escolar; el físico; el verbal; también está el psicológico. 
La dimensión del acoso escolar, intimidación - amenazas, la cual tiene una relación 
con el autoconcepto, lo que nos recuerda lo importante que resulta lo manifestad por Vera 
y Zebadúa (2002) es fundamental para el ser humano tener un buen estado mental para 
lograr una homeostasis. 
 
La dimensión del acoso escolar, exclusión – bloqueo social, la cual no tiene relación 
con el autoconcepto, que no guarda relación con lo manifestado por González (2016) que 
manifestó que los problemas de convivencia en el aula provocan inquietud. 
 
La dimensión del acoso escolar, hostigamiento verbal, la cual tiene una relación con 
el autoconcepto, lo que está muy ligado con lo encontrado por González (2016) investigó 
sobre los problemas de convivencia dentro del aula y encontró que existe preocupación al 
respecto; pues convivir a diario con otras personas genera discrepancias y conflictos, lo 
que ocasiona malestar en los que están a su alrededor. 
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La dimensión del acoso escolar, robos, la cual tiene una relación con  el 
autoconcepto, este resultado, si bien se colige con lo manifestado por (Álvarez. et. Al. 





Primera: Según la investigación se tiene que entre la variable Acoso escolar y 
Autoconcepto en los estudiantes de cuarto de secundaria de una Institución Educativa de 
Huaraz – 2019, existe una relación muy baja . 
Segunda: Nivel de acoso escolar es Muy Alto en los estudiantes de cuarto de secundaria  
de una Institución Educativa de Huaraz – 2019. 
Tercera: Según la investigación el nivel de autoconcepto es Medio – Alto, en los estudiantes de 
cuarto de secundaria de una Institución Educativa de Huaraz – 2019. 
Cuarta: Existe una relación entre desprecio – ridiculización y autoconcepto en los 
estudiantes de cuarto de secundaria de una Institución Educativa de Huaraz – 2019. 
Quinta: No existe relación entre coacción y autoconcepto en los estudiantes de cuarto de 
secundaria de una Institución Educativa de Huaraz – 2019. 
Sexta: Existe relación entre restricción – comunicación y autoconcepto en los estudiantes 
de cuarto de secundaria de una Institución Educativa de Huaraz – 2019. 
Septima: No existe relación entre agresión y autoconcepto en los estudiantes de cuarto de 
secundaria de una Institución Educativa de Huaraz – 2019. 
Octava: Existe relación entre intimidación-amenazas y autoconcepto en los estudiantes de 
cuarto de secundaria de una Institución Educativa de Huaraz – 2019. 
Novena: No existe relación entre exclusión-bloqueo Social y autoconcepto en los 
estudiantes de cuarto de secundaria de una Institución Educativa de Huaraz – 2019. 
Décima: No existe relación entre hostigamiento verbal y autoconcepto en los estudiantes 
de cuarto de secundaria de una Institución Educativa de Huaraz – 2019. 
Décima Primera: No existe relación entre robos y autoconcepto en los estudiantes de 
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